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ALBUQUERQUE MORNING JOB 1INA.L.
imr.TY-niTi- i ykaii.
,. AXMV. N. H. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SATt RD Y, APODS! 101 J. II lurrlrr. (HI OnU Mnnlll.lit M ill, .." I ml. Mulllll.
Mincl,. I ti,,-- , .1 I , hIn,
ISAVED SWEETHEART
BUT LOST HIS LIFESIMWHITE TENSE CON II1,000,000 TO BE!L! II 101 BE GOVERNOR SULZER'S
PLACED III BANKS ! PERMITTED TO IMPEACHMENT
t.lAUD Wllt
HiNGESQN WHAT DO 0Ihirlx.r Sprint:- - Mich., Auk. v -- HalSulltel', 111 .Warn ,,r StlclhV. Mich,Inst his lite t l: In I. itUo TTuwim.--hiy after nnn i in. ih r of lii
sw. t lii art, Mis Tei.sa M ll.-- mill
Ins Ii ii mi, Ai'tlitu- I'uiili. Cook ami Mis
Miller Mete s ;l ml tin en a lief M ll' T.
II' HI HI I. !! I. ,1.1. .1 .1 Mill
i i ,,,!
'We line i li.l.- it nl ,1 ,., , ,,1,11.1.,
"' d..t " I" r- in h w t Ii ,,,i iii
e. I.i t In i.ii.l ,,,i . ...., ,:, .
'Hit ' I. ole;, M I. ,,, ;, ,,,l , i,
' il, ; ,.n II 11,. ,11,11
' ' ' lll I'l ,.. t 111 .M.U.I.
II" ' ,le ..,.,, ., ,1,
..I ..le i I" I I.I! t
' i,!l ,. I, ,., .,
'I'll. . - nil el hi in. i, III. .,
ill .! lie,, hi ..,illl. ,., , I,
l""l M .. p ,1.1 - .1..-- phlll.il in. tie
II I I,, h m. - lh.it I,, lit - Ml
nl ' e ,1
'I I.
.' tt -.- 1 lie .11,1
-- He ... ... le I, I.. 1,1, II, ...
'II w.i e .1 , 1, ,
MtiSMH BY M'ADDO IF LAND IN mm ACCOUNT
IllirV liiul K.uie hatluni:. when the nn- -
NECESSARY MEXICO CHARGES M
T r p X I r j , ill flew fii'in it l. irm swept tin-i-I U I I r I fruln llleir footillu'. Siiuler lu.ih.il t.III I ' Hi. Ir ,ii.l .iii.l liehl his ni i it i ii n -
UonW the Water 111, III lite sat I'M from
mm the Ii.iiImiI' imiiIIi Station .IITlWll ll'
tin- exeiii Nieitt Miss Milhr mill Cook
Tu'asiity At -- Great VinonMieli eGovcrnine.it Must Show That,:;- ,- l,,, Z I. .1 ll iit '.III M S!,;!i' lifpaitinriit Receives
(iiii.il Notification Thateita Piano, d U National
Capital hy Su.dr;!, ana
" i.i- - ' I.i t:- - i. .11
.1 h ., In,! ,. ,
e iei ,., .ill ..,
Cnll'iS'itVe J
Yi.nkV. Ch i
Caoy.u'
in Sli'i
ranges toi lU'posit or titty
Millions to Aid Ctop Move-- ; olioVo " t'1 Ci.,i !;!
' Wall'S'if.-!-
Y chips Women vveie I rans- - ' "", ":is "'i"'''
ti i. Tn hunts l.i t . r hi" l,u.l waspcitccl to Keno lor Immoral w,.si..-,- n...,-- .
,. I l The time Wlllli: leu.le u.lo M I -
: u! poses ny ueiciiciaius, ii m ill Mil hit. in eelli m-- i anil Wen
etnplowd I'm- Hi,- summer i,t a local
4
.lull,
i
.lui s i cm'iu c in he
I, J, a ii,..,;,incut in South and W'rt, Teaeheis f (i'v, . I kmh; iMiiivh
III M VM t UMMI I
II i e I ' ?MO SENSATIONS IN
, TTTrr 'FINANCIAL MEN TELL .WILSON'S ATTITUDE CONTRIBUTIONS TO ;' BRYAN SAYS MISSIONll' ' i I, elll III elll ell ILOBBY PROBE WILL
TRIAL DURING DAY OBJECTIONS TO BILL1 IS NOT UNDERSTOOD FUND NOT REPORTED IS MISREPRESENTED!. V I, l. ,11
r. . ,. .. I, 1...I ,,RESUME MONDAY
Witnesses Called Give Pe r Ati;,T'n,.-7.:V..,- Eeilei al Heseive Bnaid, It ls: Scoictaiy of State ih an Sends Lai '.e I esses S,.s!ai v.i .ml MM L.(i Ji ' RAILROAD COMPANIESWoid to Feiei a Ministe!Said, Is Given Too Mfiinctoiy Statements l' 1(1 rt i.i H Ulltlrr ill
L'l. :ift r :i si-- li M of .lluft H'SNhillM
Spet ial Rt'picsciitativcuf Pics-ido- nt
Wilson Not to Beeona.'
hiulej in Internal Atfviiis
Lnde! Any CiicuoisfaiK es,
Intlelitedness el Ne.liK Ci-
ty 1 h.'iisantl I'elhns l v --
tiaeteJ to SOs k holies,
l Mill1That Piess Rcp-xt- Have
Not Been Tuie,
Power; Reseive Funds Re-
quited Mine Than Needed, I. ii. ..) ,1 mMien I...I...
111
I"'In
Little Definite Value to Side tnu k. wm i, .i;. '
. .
w itll tile ITiiSlH i t ef S Illllll.
tt I' OSeClitlOII, illl. I'tant f'StlllliHIV he.llhl;; hKis-- j
latue ut t i it UN hy the Niiliuii.il As-- ,
' '
..sin lali.in ef Manutaetiitei.s, an.
lit MulNiNB jouanii tPiciiL iiaiid wirii hetl nri.' IliZa t h'll W'lten tile senah
San I'tanels, ,i, Ann. N. .liai;:ht ,.1,lljt,.(. , , iis,.,i well, Imliiy. Jiiiii- -:
,ar HLR ima iia'KMAL Ift'.ili tl.ifl wimii
An;. S. The It'll. mill,.
M,,n,M,l M.,!N,
.! It,.
N Vm U. A "it i ;..v. i lea .
HI - - I. 'II e Hi. m ., Ml
I II t" haul w.it, r at a e, l, it ,
.111. , ,1 III.' Mill .....
M " le .1 11,1,1 1.1 II, lew s t I i i ,..
. !' Tie . e n, t'., n riant. ,, . -
,1,1 .ll.- ..! .11 l .l ll.lMllll .; Willi
m. .., i,i jounmi
,Mei, ,i ClIV . Ail::
. In l,e a KiJ.llltn ih
l , I,
.!
tl.lt
..in.
, efiatiun, an i.f r.il. tal liiml- - i H t,i 1..tie Mil tile I'I'Sl i.ltll ef Tie et Ihuiiv ei.Ull'-- f.ll' till n sh i.'. i ..r . . ut I, i. .1 - I., a
.e,, li.llell tile ll'lill tell, nlai' aipleal el On .. a ..I. t ., , nas still nil the Mainl. M.U'tl.i M Mill-i- , ,. .(,.,! i the ..,,ien.il hanl.s ,,f ihe1 n ,.-- II,, . -- nit ..!la 'i. si, lent Ha. it i. .' it. In, k Ihwiiliniit ii hall ; in withi.nt a hi ll I. ,,, ill i.n.hal.iy take Ihe iiii., ..ii.l .'.ieiii.u. M...ii I., lien - ,1 he ne. hi. t "inw s! an, I Mitith I,, assist in via:' I n ii al Ki tIlllil'.: te M'Aiei, et .h i, I, I. ill. I, I'M
1, t I'h- - 1. .I.-- , W.. I.,-lien ii i, a I am a lei n- ,1Net until eelll l i en i elles iinam la M t,,. ItolINf einninil h e Mell'la
'liii sil.i Mill rente tin- i ill i 11 t i '' ill he imn t u ii,,n i.,i-en.- ,i . m... Hil'al'ill inn, I
m..hihi ...el.Pt..,lk'lAaa,illll
W'.n hini;i on. Am-- ; h. - Tension ,,i,r
lln Mi Mi nil situ,, (mil Man eoiupl,
llweiii-h,,,,- the d.n III offl, ial rli
dm, Pi ml. lit Wil-e- n and ti,i
la i an in an earn eiinf, ills-- 1
ii- -.- J On- ii.i s.;n,e in, in Mann. I r.ar-- i
Adalp- -, ... tin-.- mini-t- i r nf fori-lK-
iHaii-:- , !alinii formally mi of
lln, rla Unit unless John
I. illd. Ill- - pel o III, f. preselil.jlil of
I'l. 1,1, lit llson. , II Unite t,j the
M.'Minn ipll.it, hel,. i ri ilellllnls
Hn- it. mi Rev, riitni-nt- . his
I nl' t llieh IflUMls of Hi .'l t H ,l ll II lit el S fl T I I I T fl fl '
,, it 1, ill et ,. W,,!. li.ltl III ll!t...
,S le.t t e - .IV , . 'lit el the lie-I- t .1 lei
i 't tit.: le " '" In
f li.,,sf.,,n. The ,,sne ef the ( ,., ... has heel, ..il,ln. I'- Ih, Minhnl " !. ni.il,. a
SOVeMllini.Ilt til IlliilillZ.- .ill the II, , 1,.,,,, ,t, I,, I l. III. i, ill tin. !..r- f,. I'll'ltas.- - el st... k Hlllle
I
eaSh et Ihe , 111, he lre.S,r ill til. I,,, XI Si. 11,1. I.I. ,''" l"" '" "
''lelllltnal hells ..I the . ..null v I,., , Ml.lti.MI Ulll let !' '"I'1"";1 " '
hLfJAIUPi aULHIli he ll,
TA
M6ARRASSINCE
M I.M r I'lll ll I. tllef tlliH III,, l'll
lliL,, ill the t ef .el. I lit, in it
....nl nn, iii snnill to liehl tin-in-
hi that ,lay Maltha Wanintilnii mill
I
.ula Neiris will tell ,. then- flight
I'lein to Helm, ell tile
IllerillnK ef M.ll'ell unh, tin if three
il.lM tllele 111 II lellted hllnilleu illlil
the iirn-v- that 1'nlhiUeil, in
Hie sent .reseent l,ii nniler ihe
Mann ,,,-- nf Miiiny ii;;i;s anil Ih'eu
I 'aniiin ttl, the intiiM men iilii.m
Hie -- u i riiiiieiit i harsef trani,i,i teii
"h'll Hf liM.i.i-.- i :ti nii;. my . aaia.'Ii t - ti. , m, i ha n .hatehi. ,1 -
i'He Of tile ,e, MimlllK I'etie.l 'I ,,lt!,,,-- h til, ,,l.- - l.,!,,!.,!1
e nnnlli, ale, teilay In l.allkel'.S Of 'fjn,s ihtfienltv in ,,,i iilii.e th,.
On- eentral West al a inn eri-ne- w ii ll ,,f ,u,t . Aiiiei lea in.-i- n lieni nn
Si M.'NiIimi iiml Assistant S-- i. M, .,.,., ,1 1 ).. m Hi. am-iitar-
'John kilten "Willi, mis. ,,),. f n.rl., i.,w;.t, ti,, t mt. ,1
l, tin- ilepai tin. lit to make s,,,lls
:!,:, PV nients l. tin- , ,,( !., i f '( js ,,.,, ,.,, ,, ,,,,
,h" ''"- - !t,.,l Will he p.,.t.',.t. .1 in net ellh
While Hi, -- e lip! est llt.lt e (' - ,011,1,1,1s. ,,l ,1 ef til
IS S INEMOCRATSTO
BY AVIATOR
m o Minihl Ik- nnde- -
-- ll.lhle
I. O.i (he A in, 1, all i in tit
M.Aiio l ilv. thlemth N. Im.ii
i'.'Ii.i r: , ,.si i.i i ir.itfiiiri-.s-
Was lli-- ll, t, i lo ,'Xplalll to the II, t- -
nu; minister "f f.a.iKil affaiiH tliiit
ih.- Infei niaiioii on whl'li his stai,--in- .
nl inns, hnw h(, i has-i- l.
led have eelne ftolli the tl.ilil ll'-- .
in. nl. as iii. elfn Ial il lal. ,lie ii
ll of Mr lands pnip.,!.- - in M:.lllnr; -i.
o h is la . n niiide. Mr I'.ry.in nlso
() Is. an Ihe lolhiMllli;
-, li'ish li'oiit I rep nun h, t, nn .,i,.. ii,,. ,, will inai.litin in there fi.r iinmeral it i x i.--, s
The ease iiut.s en the testiinnn i ll the si , .Is. ha ll ll.; a I em-f.0n Siar Schedule Majoiity ; r 4 ' TTulT'ill tilt' MM1' ' I Vl'Uhl
lln; - ..I th-- nil I, i , em iii il I. e i a tie
I.
Til, e 1,1. in e hi en. lit to i. h t is
ill,. I. III. .e eel illllt to Sellate! I 'l W -
l,v, ih.il nan e! 111. , ,,i a It e. le
W
.lll.ll pi Ol ''. dllli;. ,, imp,:,, I, tile
I" m' lol.lt tell of Hie el llpl
pi .a t 1. e Tin , Ill t, . eli ,1
i! h a iii. . In i - oil. v I., i ",i- nl
w he! In n I, h. taken .!
- I'.l: . p. ,1 M onila 'I lie .
. li.ot .i nn: I.i In e i.i. n. i had
,, ., hiir-- . w all O.i . dill, i , ill :l... k
ha ,,i and i'. ,11 t .1 eni
I'. Hie eld out .HI. III HI le I.
.1.. . phi ha I. ., U all I, t I..I1U,, and
a in. n,l i I' the :, , i len st ill' as
let l Mi a ah .1..- -, pill III it W as
la i.uiilil ,.. I, paid a .I- la! I... lanee et'
.';.', :: '' ll - i.iiiiliui: .u..' in-- : i he a,
mil ..11 .1 ii'. a!i. 1. This
ail' III- ei.li ini.r had 11 . u . d -
...!..! - t t le .'
The ,.',.iii.. a Ii. a Ith
h. ..tin e.s w a h a al 1!
- 111 ,. '. it n aie , it On- - e
Ill pla. . I el sp, h I.ms. 0the twii KirlM. It is tiny wlin must
sits ef npinii.il, It p , , , that Ihel'e Hill lie in, llltli- -Paity Must Uepenu upon m- - .".1.
elated, i i... , n . i in.,1n i , . - n- - kit was seeme, ...... . i, 1 in n . . i in- -' pitinisieii i,.- in.- Mai in Wootl Makes Fli;
Preni Now Yuik City
UllC VOlU 10 Ullly IVieabUIC.-s.-.n- . .mm will I..- an, pi, te in,,! t'e :h,11(. ,,. ,l,.,,,nsu at n a,
TI isilii.ilietl. I'lie iliililllianl telle of the ;lh,. , it.s lieII1I0LI-,I- 1 'hankers' ISplesSeil l ,11 let it ill s WIS. v,, (,,.,, , ol n II t ell
lliak,- Keml the iTIllllellfs s'ale- -
II.elilH ef its ease. Kiln must fi-;i- r
tll.it tlle.l Uete f linllt, lleii Intn e;l-i-
tlleir limnes, anainst their ilei-iie- s
anil Jtnluiiii nl, l, threats ef einsiire:
that tnall'ia-- e u;n .l ..nil-- , ii tin in,
illlil lllat tlley ileeepteil I ra s , ,1 i
Hen in that n n,l , i M,, nil n;,.
"The rlatemelil nf tin- - Mi Mi all
aslmi.-dnn- : One tMop Neai ,, ,,,,,. i.tlH. ,t ,, ,isr,.i- -No lieu eft tela d. elnr.lliolt a . . t
he altitude el Ihe e,a ei ni,,, nl
On- Heasurv ih .iai tin. nl a n nmiliei-,-t
t'llllUht. that hie-n- i , i mil ens w , .
11, IN,H JllU-M- Il irilHL I H1I l': !..(., t lh.it he piellli-- , ll ii, ,M
Washinleit. AUK. N - Th- - ih- alh :.,,, ....si,., in
iOI
tow. 11, .Ml land a .s mail, t,,, 1. nut
r i . s. ma! ions ,.- ) this itoxern- -
y " mi ili is not , sponslhle. In
, loiwiimi land a- - ndvls, r - th- - i in- -
ii. i., i. the pi.sid.nl Is within
Tin- kui rnilli'llt does not iiilt.ea', ,a ,...i ... .a- ,ii ,1 Sl.l.s Sellateli th,,,. j. .,,ne , ., ,,, to .i i.-,- II,,, I
k' '"' '"' """' '''' "K " " K'' '" "' al On , ,, ,,t si, .lis desire to mass t lis testimony. "Wi i,',ri,, 'j,,,iisto of MO-ani- On! e,,v .on-nl- eiI,,,,.',,' ,',,, mi, tin- meeting . .1 II- I- op,rt nidi v I.. ,,, ,,. , ..,winh." raid eoiinsel. "that M Ks War- - v , at 1,N Item- - p..,,,,,,. B iriiB-,- , fc.'la- h'll loll. A -
n.l In,. A na i n an
I ft '.
I '. ,t I ll
lal, ir who ,,
in Ins mole.
I'lllKlonM l.slileenv MI..III.I hi l.! ., ,,,,, y in the " ' "' "' " " - 111 " in - 1, v
in its hell, nn direet :,,l emss h N ... ,.,.-',ri-.-'.i- - the " tU- - u- -v e, ,,1,,,-ni- I ho nn,--- ,,,,, ,, V,.I;, , ,;,
' ' '
1 ' 11I'd tw ateiial amendments lo tin-i, .,,!,ut. our iiitentmii ... of .Vlson , ha , .,a, .p. ...i, t,,rilv on Hi.- ,, ., , ... s . in. n.it
I,, ! in pti ,1 a lien s,,, ,.11l,e
nl, ii. . .1 .11II p., - II111 -is that sin- sin, t, I, I take th- - stand da tail,hair--nnpli tieti nl the admini'-Oatio-
l i i i n:), Is and Oil-- ' depart mi lit M ill
not Hint his -1. p.' will lie -I'
li'ih d as nnl rii'mdly whi-- the rliar-,-
In of his mission in underslniiil."
II al o was n liliniille, d hy
hieni that Mr land would not nr- -
ll. e at .T.I ('Ill hi fore SntlllllllV
ewinn-- . S. i'ii iai, liani. lN of th- - tinvy
depailineni .Aplainiil 111 this -- ollilis
lion thai w loli' the hiitll. hhlp Nfi
I ne
in, ntaktariff n f 1111 pi em .1111,
tailing the p,.r. i s ,.f tin ,.,, i a i
se" e hoa I'd pl opes, ll le eellll III he
, it'i'i ,. ha n k swt, 1,1. and On- ,, In r es .
plan, w Itli a a III 'Ill New V ol'L
! . W and III, II. e ,,. 'al'!
M.a. i. a vlilh lln Ml I'liahl --
ea, led ll -- t ilia ,,n late I I.i a
'll IH ,ll Ii he ll id h, ' II eelllpelle.l
I.I II -- I II p! Ills .1' III on a III II III .il
I. nl a i,
'I'l,.' tine. Ill i.
that en .la :.
II ll, I., ok-- el II
Tuesday and her testimony will he
followed lliiit of Miss Noliis."
Witness, s today estaldished linlhili-- ,
-- how
--
,1 I,,
On
1, r Ih,. 1,1 1, isl, ns of the seWll- - ...,..ii
"' " "'-- "
.,.-,- , ..
Hew or vital to Hie ease. A Pullman t 'llith aim muni in y- ,- iiiii iiii til-- , nl t ie in.a-iit- e so .1- . lo
.11,1 lift ,r tllnllht lie lee, ionized , ,
.ii.,,, ,,r .iiii',,!
the IISl I'll. I ef SeelllaM I.f Stale
III i.ill. a a th. .,! e .: I, elite. .
a ..1111 Im.I.m Ml li. iellll h ll.l ,. t.
of Mr. lands it tt.a ., iiik in sal,
d.i me the pi e nms note of M r. la an
in w ll i, Ii JIi-m- . 1. w.i- - ti il I " n-- s,
v ind: lie 11! iililll Ih-- ' a II a ef
.Mr land
The a la m mi h.it .i. I.I r n en h-
In I n e Mil. , II miles
,, ... I himp.-lii-i e i iiii'i inall- - thr trip fromIon 11..11 his i.n e ulth inihistoli to Vera I hi'. Ill Hurty-s-ili. Main, iii in- tin- la ml ni: a
I'o.o". - mitllll.l.e I lie nee, 111 a l.a loll ,1111,
The senator's retlinrs H'" Wit h t h.-- ,- m,.-s- il was .stilled,
inajoiit in I he s- na to f m .,'eikin ,,,,, (lf . . hankei- -
liL.'-- ,s (is the man li'om whom In- had
taken tlekeS f,,- - four en the uioriiiir-- '
01 tint n h. h.-- t w , 11 Sa. ra iiiento and nun nn ii in time, her ordinaryla lli'l I! a nil. Ill II nl e a f elI'.V leeent deseltions llulll the larUS ,....,.,, , , e hankiil;. and .III- -
.. I," k ! ,l nillinl, - I., Ihe Main time let lln- I'Miiii'i Mulilil he ilhoiit
fill-- , or sil, hours and Indi, at-- il Hinteei.nnt of the s Lilt r Silleil'lle, tile .. .. v ,e ja,, , j, a.K, 110 ami to
w Imm he had sold a
sleepiiii; ear etiiter 1. He "as not land Masmission of Mi itli 1!dinedajeiity 1. 11 the taiilf hill is
Halt - and nil, I' lal lln.- -
s ..','. :i a est lie- -- l, li.i-.i- - e i ; ,e
. in s ... el .an, lia f Itli
l',.i, l'. :'"ii m, ., ii Sin. II.
II: .V e II. ti:: I''., a In - h a
s h la ' ..it:. Tins t, -- n ,n
iis l.i ..l It Itli fa ll'l ,
' nil. er i.f ln a IH ,i In. ..ll ll. -
'a , hid el II - ,i , an'.,! In n --
t s el 111. llllle.
0. I ! -- ll i ins In. la III- ' "ll II
' 'late. hal Ihe i:"i .Mini had
;;. .1 III. ".Ml - lip- should
,f Ih.mad.-- I lain:; 11 1, ism wii- 'JUessed foi a mofe lie
latioll, me- and h a m s tin- pa 11 niadan-
-
,.r ,1,.. , i.ii,
I, II. d in I,, Hi, .lain, ti He laded I"
In, ,,, al! Hn- Van m an l. Is
hoped I" smash, hut ' laiined to
II. . - la In .1 lie W Ilia ks ol Hou
Ihe adiiiiiii-ltailoi- dhl not Mr.
.lnd s ini.s-.i- n n as n,- - i'ssa, lly
rieat Inn!,.,IT rolls ll should any ether , , ., .. . .,
to -- ell-, t i, 1, lie W p,, p, ' poll- -
I'Shaiirhlo - s.,i,. a ii, h, a. 1. 1. ,1
I lla! led . a n He' .'inl'.- i- in M a ..
I 'it Iniil ii .nl: . , iii lo III,' h -
Tii- - porier of t.ii- ear r, 'iii iitn.-r.-i- l ,Hi, ir in v a is,-- In i,w of this. ih. I...,. , ... , ,' Some ofliiials Haw all ll,U illlt:l,'e IIIston n h hi w i i ii I M o points, a mlma, a I'm 01 1011, 11.1U ,,.,,..,e,i in, ,1,,,,,,,,-,-at- ,,' tlie .senah- Insist th.it - I. el- 1,11 ,, ' eeel ,,t (,,,- ,n, ,ti,,li pine, e, linn sloMlv, so as In llfforil tll- -......... .. , . . I........ .Mine riioiii ill uilesuoll anil lie wa- - Vi,in,.v ,., p,. nn,., ;l. ' ' ,,,,SO, 111 as a. I, - , , ...... ..la ,, llueita adiidni.--- , ration nn oppnnitliit.inil in l.v posit ivi lhilt '"' ll'"1 ' " i and lo this, ml tin- ,t... i..i. , - a..' Mr. lain! will not n . TI 'I .III' lllle dl.'d.lliee -in l, In he, fullt ai'illlilllll-i- l Mitll th- -
, nn. li d a .am miles w hi. h ee.h-,-tipped, hn, he no, ,.,' Allll,iltll., ilm, u.,.!,,,,.-.- it th-;,,- .,, with a federal reserw hsuik ''" '' ' -"- - "' iswriir to nil lillMltlfl-i- lt ellller ..... .,,,., .,, .,, , ,. , ..... Mlaeihoa I!,.. , ol Ih, l',a, L-- purpo.es ,d Al r. I. Ind h vldl.lit .11 miles I he distance record held
In, I.i. II, em, I, Thomas He W. .Mill-
nn:--- . et Ih,- ni ne at later . oi ns
pat a s I'
aee, ,1, III ,'i -
Mil,'
'I h
'. e- -
eel, led
Aduiinistra,lon nffieliils take
that oh.i.e, inns lo Mr. land'-- :
n res. m e In M. vli ii are nil m alTiltlled
...
"i i nnii i per eeni piaeen will! eories-- : '
er tin- til ins nf tin- e. list il nl ioiial pumhiiis ..,, in its own anlts mi "' '''' aiii.,l here leniihi Ii I'.,
inenilinert. ( wi nor i I'Nea of A la - , wiih th- - federal vi-- " -', '"' ",s """' ' '"'
or Cillllilletll.
A hotel ehrk at Ken- - was innr,
.speelfie. - sw hit that ll,- saw hetll
the defendants roaster under as- -
ilnir I'
rav ity of tile sit- - hanks. 'I'll. V re, ntlllin tided lh.lt IP! A'am. i. leali.iiisi 0) Ul" lllH '"'""'- -I -- lop a! Halt!,,-,:,- ,,,, ,,. (.,, ,., ,, ,H ,,, e.pmhlt.:o w
Innl' llliill. a'kfd Ailelllel (.elnial .Me- - iiin r, s'ei'Ws for leseiae eill hanks! J .Hill.' .al Adah..' n sl.i.dlh- ,1 Willi Ihe nroiiosa Is whiih hp rar- -
Ill, 111 .. Ill -
111' I'l lllll'
ol 'li, 1'eill ."
Ml lei'. mil. el
I'dill- - ,n .1 I, tl.'l
:' I'll! I.
Ina ll, r. i', li
III!,. Ih,- linn, a
W ' eh.,,,,,, n,.s M(i. lh(. ,,!, ,v tt 1.
'"' " v'11" h ""hl ' Jl inlemls lo si.i t then,
"V"' k "" """ '""l """"ine.l (( M, j, pi, a, arrival th- - pt'oi".alsins I in Ml tt il limit ini.- lia p a ml a IIKm he mad. Illlh lie III ,M, xi' i, .'lit-
'' '" '"" 'M''" " :' :'' "v,"lk :,""':,,inl ami
Wll'hllle Horn a hepOlt of helllll ,,.,,,,,..., , ,,,, all Hie for- -
siuni-,- nan, is at his house with two Im to the l,. stnntion. ah,, l,.,s u,,: ,, nn opinion as ,.,., p, s p, ,ent; i; per emit ,,,ti4lotine women, as men mid wives, (i. , ,.,,,.,. m,!!,,.,! ,,f M'lei-tin- SenaP.i in tin- hanks own vaulls; i; p,- een! niini-le- i a'-- n ill - a te
O. J..I111H..11. a liliuhernitin. had taken j,,hl, --,, .su,.tes,or. in the federal hank i i pei.tu Hp- dep., , 1, ,, nl ,f feaani,,
u drink with lln- two wills at u- w,th s id. nl hank-- . - -
- ona, le. A -- roeei 's deli verviin, n I'lS l . I M IM I, ; v , ,, ( v ,, Th.-s,- re, is. il w ashinl ,ar,,l orders In the hunnalow. I I I TTO IV I. A Ii l. .point. ,1
..lit. Mould result ,n Hansfel- - I ON I H I lo N ,1- -I KWh- -
"'' "' I'O.iK then, from li,e,-s- . and ,.,.,. , ,,. ,., ,,.ne hanks enlv
'I Ilm 'same'lio MniiUmn,- -. Ala.. Ans- N. '.m- - . boat on-- ha If of t he pr.se.it I'm, 'la-- . An, An: V J..., ,M.l-
,ii,r o'X-i- .l of Alalauia. nlllloullll of Ihe hanls Willi eol I'es'poll-- , 'n I'ena. eilll ..f Selnua liie-1,111 ""' e' I'm four al ,. ,,, t,ay u.;lt ,,- w,,iil, .all a spe- - ih ills inslead of all of Hies,, deposits aphe.l ih. a ten., iisl n.iiimil- -Jielli, HI1S estahlisheil l.y Iheir al'ITs. -- nl , 1, i'lie! fill the wieaiu y i allsel! as ollleiuplat, , ,y On- hill, Th lee I,, .. t.il.,,, .Ii n- ill" tin- el-t- . ,.,.AVhat (In- govern nt has no, el ly ,,,,, ),..,h , WnshiiiLttoii loday of hlilik-l- s iir.-i- that eoimress should '! liny .Ii-,- ,. a . tie n; linnpimed hard and fast Is the manner pnia-- St. Us S'lialer Joseph (in slow in n in-- . Hn eis,iiie een-'au- d ,h,. a,,. . . hki-i-s- Ih- aid aii ii iii' i i hi., tit... .. ,. ....
In II. landed sipiaielt on On- lalaa-
While . lol l ess lha llil.l he. ll
pla. .1 in the middle id On- pal ade
eimi ran i a nineuls i s- -r at
WashiiiKloii.
I'm lloi eiitidiasis tt a w laid hv ioJ- -
pi.'d I. mad" lis ln.-- l eall upon
In :;"' i liel I' nior mal Tile
ei.l.s Inn'. Mini on (he Not emhel
'. Ii, pi , i, . Ihe a.e eriioi had paid
ni ti. nn, aaa Hi" a, ill a ll'l
ell ,, ,, III h. Id ll. a 'pal . II I'. Ill
to tile eall o' lliallMll 'l" p.llll
ll, Illlil m ere. Ill let ol,, r of Ihe miiii.'
.war, Ih- - eildi in . niilh ali d Ilia!
del ink I 'nlw ell. lln- I'm el inn ' a
I. Mi d "d uiiiiui ." pni h .1
I
...)-- r. i ',i ,v i'o .'im s lian- - of
i ...
ininlsliaihai oiflclal.! upon Ih- - point
'' ,,,! thai Mi 1. unl ;m adt l,,. r ,u ,he Am-r- i.Weed in t. Illlli... the
ink would l.i'1'llln 1111 till- -
in ill id."I ttas I. .s ainnisl lloin Ih linn: thai other em- -den,.',! I'l- -iI'l,
stall. .1 Ih Mia- - .ii Ni oi I. i,a :., s and h had their couii- -j h listen. Iiaiianf; ol en dits. Senatoi- iiinn'I'W im iuii. e.i, i ,,n nn-- -
iliivein'i' ii'Neal h'-i- d On- follow - promised take Hie leeoiim. mla- - snms Willi whih In- was familiarpaid for the and sine,- tin hall.. a i.ni Int., t III, I. I.,:.; ami Thelalllead stoik . al a ,.,, all.nllc-- .Itu: I'oiiil ...a . .. f ,
......in .oi iii.n,.',i ,i ii t,, trans Tinwan! to lions- under eons idera , ion. n, In- li.nl d ,,, l.j:,, the V.'., , p, , -- mill" could not fell If a ' ol f ., , p,. ,,,,,, inle'l.,. directly IIIslalemeiit ton'mht;port w, limn ironi one stat, Ii iin- - fhls '..,- - ..I On III Mil Mal' I" lli.ll.- - an dls i.lul'Ul "leal- - ,.,,..,,, pi.litl.'i. Mllllll It il i ' ll a '1nrder a speii.il el, etii.it al once to fill Secretin ' heard Hie south- - '' l"'1 a Mini., i l,i, k, M, , ,, mm, unl,n Hut fur intnium! purposes. s pre- - rn hankers
'tcsleidat and will run- - Iii chief ,, ,, in.i slat,- t loops, a ,, j r. snl.n s , ., m ... u: i Ihe -- ,,t er ini'iie lioiihl, I. .can ., d.t.lop .,,r,.ad ,hioii:;lu,u, whm -Hie vacancy in Ihe I'nited Slal Pi,s,,,, iil'i.i-.a- had i a, ho him- - in,, ami , a ' " Ironi Hn- had hi en Ml Hn- all Idle, li elaled M it limit jlisl II h'tltloll. All 111
under l:;ua. io ' 'j It iet'a, till Mat - I, ill's s ,. tt d St , ." I. ,o M- ll UlUlIlt' It ' d Ui nll'l ;.N j( WHS S.llll h.t lllelll WUtllll hp III
ef-id- y this point ,h.u must he settled, '.t.,,
. ,,v , , s, , wi,h fa r M, ,iw,
....
' While this is mytin- was I intention. iilrnts lo disti-tl.utii- Ilm dejaisit nt a ni'lln sin ' -- i I mil tfi.n Was e- - . a, ,, , a ,, l,t n, tt a ' .a 1,1 1, II pa , t " "oi "'- ' " ' neriilil Willi II- I- l ill ill- - :.n- -aen-- oi wins not in issue. lilions a- - Washinulon mih, make y .'. 0 0 , i o 0 ,'rteil in I,, it. i Inalih and u.n . rh.-rk.-- a, hast ,,f tthhlt w.-i- '"'h i "' "l" l hanks, ami ,,,, , ,la d"a llii;-,- w II ll t he uel- -
d neres.-ar- i u call an exltii sassier 'Ilm foi,,MlnK lilhs tt,rc represent - i "' led lo ,.',, a.tiw . n ,,,, ml ,1 h,- id, nidi, d in tin- I'-- li in as Snlv.- -r ' ""' '' ''';0n until was ,.nim,. Mould he tlnvlIKh tll-- illcsidcs the ti
s, iinmiy w hh-- the
ernmeiit holies to on tntu..,a,,i
..,., ,,
'' of On- Ii Jisli'tiir- - tn fill On- taeaiict hy the delegates nained: lienwr.'' I'" in itinas. nampainii n m n n - Th.-r.- ' iieni.in i i.i-i- i nnue ,. ,;, , m d'a a ires ot (he A liiei'len ii rm
I,,, I,.-- Ill a 11 and Ole ol le s a e ami t "I pla lied down - ,Kk al Mexico City Illlil In till ill -
O.niii
..ini .,., when On- cmrin, Umsian, es Mi. I. in. I Mould net ii 'In, t I K i' h. ' I'd ", con a
up anal nl Mein en to- - M. iinmOiplcce ef (he VMishhUitotiin) tlie eotu 111 Ii as ha t m, hceii I
the h itcs which th nc'riiim nt h is" ' '"" ''' l"" ""' tir. inclined (.'ulu J. f. .Mitchell: ('lieaKo, C. M.i
said il will snow Dis wrote , ,hi,lli l"" " xl1'1 s,i"" " "" "' '' 'l)"U- XV' '' ,Vl"",i: ""1-- ! EXPRESS OFFICERS
Marsha Warrlnntun, after the rclt.rn. '"' ""Ir, -- Ma'li.nl that, a special la.,
( i ( um II I Aloin.-s- Ia A.
cxhortin- - - Hi sliitnl fir, ,,,. Hietion." Hon,,-,- Milh-r- : Sioux .'i.t, CONFER ON RATES
less null,,,,- -. Theodore Kjlaka. u MU.vn.-- (lemral M.-K- t nohls ad-- a. John Mcllu;:h; Omaha. J. I ..
ttald I'llli.ld' Iphia, ll see -'I Olal ailiulni: llaliou to allwne whofmlKhtalso a a i; . ' e k s
A Hall", llpl of Hie aee ll in Hi'
fll ins' ks si Ilia' how Ihe li lt
nn nt for Ihe lo. I. w i i " iii, ule. i , a.
t sen liotainoi (...al l.y wile ii,. i.ii-ii.- i i us, r . n. i:iis: i.maiia.hand w riliim expert, t st i ,1 ted flll. LlAbKl WIMt'M,ifta.4riuht tiiat (he uoornor is ctilir ' - rreiii-n- .'ouiu-i- Idulls, s.that ihe hand writim; of a Idler New Yuri
I pel sella ehe, k I
W. Met I'S, ,111111
v'ilhi" '' ''ht.s In ordctin, a spe-- : U a. nek; n ,,l,n, ' '"' "kin.. Wil- - ; : ,' U 'lz'show n was the same as that f (he j , ,, .,
','.
, f ' ,, '" " , ' ,f
i hecks and imtcs previously inlro- - "'"'""" l Hit the tacanc , a u cd Han, M oc; on Worth, Tex., l.'a i ,. Tieoil,.,,.
"'lln, ,,, hv the lice president of Hn- "' t :,tl, of Sena, or Johns,,,,,. Smith Noah llartlln,: Hallas, Tex., ; , '." " ' h.,,,, ,t. Ml' l.tlllan A -K, 11. Slew.llt. 1,:;, mi lain ai d I'l o' t i l', J IMIhank, in wlii.-l- i I )iK"s kept '
Iiin AlOimiKh on,, of these, CjInLo Of tNU NIOH! W. I ox, .' -- nil I'T a nk W. SI
luMtle ir .!' 'I. ,11', 'I'll Inn, , ,,,,,i, Ml'- I lew' ol I'lisl'lelit WH
Ilea led a 'I" lien "Ml '1,1 I,,, I, 1, Ilia .,, Sect, la h ' .1 U ell Hp- ,11 II-
II so had was certain would aii,,,, elicrallt.
Il.l'.e to laud tulplallcd, in, kill:; I'ul ,,s ,,f ,1,,, , ,. p I, i' a - a.S M'll .I1
a sale ,la, e I,, malt, a Inn, when i e de 11 loci :i ks of I In- I M'u .'Din; resston -
Ole ciiiin, pnl.il in, a:.-ii- and Ifhw ,, , m, in ,. s on 1'elntluiis
mi around Wilm-utt- m, and m Hal i,.,,,. indh alcil that Ou t would sup- -
lllliole, fhel. , trollhle aalled ,,,,., (p,, ,,,, ,,f r, td,ei I 'lls.ui
(lUiiln. end fan ill finished lo t.'i'' .11 ,,, hinm jj.oiit pcua' 111 Mexlcn, A
l.'ine ftoppiu:' dead when a , main senators, huwey.. r, nr., hi
lali hei stun a, later of HI, in-,- Om emhaiKo on iil'ins.
"I di.il, t - He ip, .ial Ham ",r Toluol! ,,w the si na t c ft.'l I.IUIl
in all th, Hij. In ami tud "in'- did , milter ha- - a scheduled llieetiul;
see ,,il Hail- - that was 'HI'' and 1. ,11 ht will discuss Ole si,- -
tt the '. nn h a n 1.1 s When 1.11 nation 'llni,. - in, indication, huw-
llalti - tin tin. I,. hauls mad,- un n,.,, Mi-- r- Mill he nnt- tiirtlu r
still,. CI llllliel', e 0 II SS ,, . .:.
"',y '" ''"'..;,,,,-,- ,',,.-- . f..,-- ,o,l..t a
htlcrs was id'oducetl ill court today,,
i's text dhl not heroine known.
Asiiiin the court shotted ils atli-Hid- e
tnwiirtl Hie cunstrtict ion of the
among milling cattle j .'- -r- 'r .:.;i,:',t:;r;i;:,r ';::',:,';;!;";::. decis'il as to .spe.-ifi- reituiremenhse, ., .., ,. I'. I:,,-,'-.I, ir security. ,Jl MUNNINq jOUHNH IflCIL I.MUD WIRI1 '.!'' I'l SI3 , 111 'l .'.t,IS .t,l,s. '.iiipant.
Mum: Jehu T. Imoliiu:-- .
: nun tela I. J l.!H 41 i'.ii- t ? i,- -
:.''. 'I
..tit. If .'.I'.:- -.
'I h. .1 ,,h I.;. nn cue, I, as 1,!, nl
". il a- - a ea 111 pa " uhl il.lit loll III
.
-- llli. .lit 011 lies da Iiml liiiin
Spa III, Mils-- , a li.l. IT, ' t 'ft. d .il,
shilule iiml the issue at ha r when it M ( .kla.. Am--. X. Kite Kills Cov-mini-- iit hotnls wail he iien-pti-.- l ....niptuiM
iid short the lestimony nf .Mrs. Kate in a tuurliiK car lost on Hie ptuirh' ;,t I""', stale, m unh pa and otlnr1 -- Nun- ,, On. wh,, atteiid.il
aloore, a iirit;1li.l'. who had 111- - IcM.-e- MuskoKe,. nn, (.'helsea lasl "'' fUls noiuls nt , .1 per cenl ul n mi I,,. p, put tl,
viti-- hy "Knrihf (!)!- -. I to meet muht w ere ea in n his le herd ' ""'i'' unirket vnluc, mi.l coinimicia , s ,,,,,, ,,,.,. ,n 1. (, :, ' '' "u' 'lo
.1. hi,.ttt-- , tt I,.- -, ne tt.,.. and was Inadiii.; f"t ,, , , ,,pm, n,.-.-, a- - f,,r a.s the Washliu;-il-
I', tenia, itt.r ' a I.i iiii- thai ,,,,, ;. ,t , , n n u , is rinu'i lin'il. illllll"his wife" iiml share in an llieh tn-l- them and the car prison- l"0'er at C.", jier cent of its face talm. a ordered h. On e., mini-su- " Mr ampain . ..n, hut mm
"I inusic. The ohjeet nf the defense. , r: until ilnyliKhl. m hen the cntth- loill I'lai-',-- added. "A meal .1 . ,,( In On -- .1111. i.nilli : 1,1 lltuii; ali-ii- .l would ,i,,si il. and ,. land unites in Hie Mexican e;ii- -
h, r S111nl.it ur M, .inlayAttorney llevliu explained, ill 1,1'inuilin hroke up. Th- - Klrls were May Mi-- . "I'l'- Sriiifs inv in I'.irlliiiul. Muik is iiitoh,,l and it can li.,i-,!h- On: l orn' in-n- ih lit.ied lo i'oImi-I- h p n ti, would Hal
"Ul t.!iis testinionv and that, of A. J. S,iidil.n, I.lz.ie Sharp and VI0I.1 Mi-- ; I'urtlanil. lite.. Am--- . s.-- - a n.- aeeoinphslnd within On- time pi,- - I". lull. ,V Oiav, J Iiu slock - was ,1 Wa-lii- -n. ll H Men- t ,
Miii'k'eli, the real estate 1 Ir. k. Mho Ian, of Chelsea, and Miscs Smith anil Felix I Hit-- arrived In-r- today. Hewas serihed." Annlli. r ...iir-l-- n voil 'li-m- :. In in. This is fie linn wliiih aid,., Limit aas Ii,,,m. :.it
lad ai its liuol;- -' 'an Ill Illllll was ,o 11.,; tile en:;ill" a ll'l ,.;
.
; KK l
:.--
..' th- - i.i- - "I v. hi' I, was -- oh cd im- a', m n IH ll'l I I I. Ol' III It OM I i
I'.il.n. tt In ll a i ll a 111 I'.., The imi llathls al Fell Met- -
t. snind that Mi, iii-i- had , ,.,..,. .een a a ml ,n,-- N, v ik. Am;'. V -- That Int-ri'-- n-
l"ld Iniii Hn- aeei.unt was iit. riim .. hy (he 'n il .1 Slates is scarce!,,'
Slll.l S Til' l;.,, el ll'U S e IfllllM- - Wllik- - (.11 Willi I hi II k I ls, ,. Hi. II .1 lelllole IIISS hi 1.V. l.Ut
ell"U in Willi stlcet as ih t eloped ht
..i,. III,. Vt is u S ' - w - a hi tllrfe he Intervention It wouM
lunl ruuicd til- - Inm-ailo- w, was tn linker, of t'larenmre, closely surroundeil I.t his set . hi ri-- In-l- in two weeks
"hnw Hint there hail heen nn ileptes- - 'l"ie deciih d lo lide 1'ioin and n staff of detectives, while On- -
sum, evhlenciiiK incrcion. 1. in ker's ranch to Muskoac-- , sixty luii'ty wais tak. 11 i.v.t th- - rit.v I" see (.uld I nun New lii-- I ieliU.
"I ilon't.
.," hroke in Jud-i- - Van ,. dies. Th-- y lost Ih" toad and dark - the sights. Tin- party will remain S,,it,,., U'a-h- , A.m. s. 'I'll' fir-
I leet, "the materiality of any ipn-s- vfi hiikIU them on wide prairie. 111 few days hefore proccdint; ,0 I'm-:- ' I Susha una "..Id r 11 in ..tHon of r ihm't see tliat it The motor went wmnis and lln- hlu Sotiinl and 'iiii ivit, I'.. ' 'rited la te toda-- i, Hie poeltelsis mat-ri- al whether the juris Mclr herd of rattl- - to mill around loiinsls who 11T1 nuuKeis al ,M,
ihjn-te- or lively." the mail, inc. There Were t Imusa nils Mevieaiis (.cliuan. t'artli.t on Om Copper iit,r raih"a
"The jury may tlie nuiteria lift ," in tip- hi id. Th- - cattle pott nst il ... T. x.. Au-t- . V-- K. A. mm mimi- - who hid c. mil fn.i
ofire,l . tvei'e (amined so close to the eat that lieeve, a Herman who was arrest-- t lln new 'flu- miner ha
nt idell, ui Jailuart ,, !i I :i touti;; ni. ni ahoul '0 tears.'le iraimht wild Hie Krawstill
I"1' i- i- 'I' posii' d a .'..nnii of , Mi., i '0,1.. si.,1,, haul, of
.i.ioo'.s. w i ri- the opliiiuii.s expressed
I think- the jury vnl nut see the i.t tinus il almost t.epe.l oler. T'u-i.- in Matiinioi-a-t la- -t suspecl-- i muichcs full of musi'h and mdd. th
A i: Spi!"i:s acainst his iiid-hl-i- ln . ci,,e. iH, todat, nril-rr- il Om cashlci t Franclsio ilv la Hurra, foruur nro-n- t
Ili.iK ''is I"" shins- oi Southern ,,.,,( .,.,. ,. fn,y in tin- safe 1 :si, mal f.f Mexico ami fel-la, ili. .,r '..,. 'Is. .,, onl. with l, I "I". Tivi.i r Mexicnii iiiilhrissiiilnr to AVush- -
'I he jot ciiior. iei ot din- - I, i Mr Ful- - suspeeis wen- alii-- , e, Im, later ri-- iputoii, upon his n I rival hi'tr. frmn
11. at. iality of unythiny." proimune.-i- e.ittl.- dispers-- d aft, r dat liKht, the
He court, "that 111 unl in-i- t riu.iu .lot..! ll,.. ,. 1,..,
cd of hfim; a llmlta spt. was ,'. - tl'aV. hi s aid All. Ihe p. ople
leased y t In- const ilu, i ona is, s - A laska seem Ian, on muni- to Hm S.Ho iK-xie- tuduy. Sunor de la Uul'ia williii is immaterial." Ole firm s culls fur mure leaned.ir.Jinw to the touiist-- .to.lat Im nni M icsides in Houston, Trx.
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1; r ivi mi. :; -- .i,,t n n. --
h:ir. ",. in i '"Ihl l,,v. r
VV ii liil.i. II: St . ,ln- -i ph. S.
St. .1" ,. All);. v. Wl, llll.
..,,11 a -- hi; i i ni.it. h IT. .in St J..- -
!l li -- nl ill-- I'm Mill- - 111 Ihr 11 llll ll
ll Ihl'.' llll a .'- -r "ll hall-:- , a -- ."'
I, r ami .,11 i m
Sr,,,r: I! II, i.
n hil, im I nl ii mi :i J
i. ,..--r- i li .... "ii "I '.' - s in :
'l' " M. .I'l.'V. K.-a- ll ami
W. . It l. ,t. IZI-f- .I' ll
Ih Ill T ml ' H il l.l ll
S'liiitiial'i Tin, a:--- III! K '
.o h; hi! Krll (. r.isllr
llm-Tii- i:,wsnti IJi. Wr-tn.- il
r in i ...--I!- lln- - h.'i4. I: In .Ini
as. :' ; l.y Ma, I, I,, v. l.y :'
-- r ", - i,- -. ,,, , . .
I'orlllrl', I: off .M.iil.lnx. :. ,,11 I! mill,
l'iii.ii'r- - i I'T,,, h- ami ALL, Hi.
ho- - Vliiini--- 2j Tiiprku, I.
Ins Moiims. Aum v. - Ins M,,iin- -
lirL alnl T, kit in lit.' nitiu Kant.-
l il r -- r ; tills' a ' T I hi il
IV I, illilillU ill hi, III llin Ih ll)
I'liilh iithiii':.
Sr. ir,-- I:. 11 i:.
MniiaK ...nun nun inn' :' in a
:'l'..ii'l::i mil i mm s li
llalini-- s ami v-
r.,,!,s all, ('list.
Sn in ma ri Two-ha-- r hil lli-y-
.,,s. Sa ni f i, lut I'mi, I ;,..: nr.
,,iil,lr vu,y. i,, Mrl.any
;;,pp. ,,n ha - - i if f ;,,::u,., 1,
f,.j ,,,,!,s-- i;. sn-nr- mil Hi
,v U.Miohl-- . I. I'lupin- -
4
PACIFIC COAST I.KAGrB
Al I. Os A riKelrs
S",,,',.: :
Pmiliihil ', i
Veil r, ii :
llallrrirs: im4-- : in Inn ha m
cr; Km si iter ami Isllinlt.
-
--
--
Al San 'ra nei.sen
ii ii.
ns Anm les ,
iniKlami ... i i; i
Halleiies: Crahhe an, I A rhnmi-- l , '
a In ike, i, ml Alilz
At Siiera nmiiM -
Score; Tt.lf. K.
' n I' 111 II is. n S i ,
,'"',' ""
I
Halle! I. Milker illlll Clalke,
' - "mi i"i.-.--.
. 4,
SOimiKKN IiKAfiifTR I
( ita la 11,1,1411 Mirtniimhiiin
Xa.-lnii-h' ." Allanla I.
v''u' 'HieiuiH 4; AlontKiniierv 7.
.Vh.l.lle-.Vli-tll.h- it
rnin. Two .minus In now.
"" - -- -
- 4
AM FISIC N' .SSIM4I VI IO.
4,
( ,,) t; Alilwnul.e,. I.
lamiMille 4 u Kan-a- s (4ilv .1.
T ., ; St. I'aul ,1.
ImliaiiapuMs 1 iiinea pnljs III
NOimiWFSTF.U.V
4
Tun. ma S; V'a nciiiiver I.
I ' ni l:i iil a; Spokane ::.
Vietn ria 4i; Seattle Jil.
'CJilOX ASSOCIATION
All i;i.nie.s pustpniinl: rain.
Results from Journal Want Acls.
Men's Seel
LATE ARRIVALS AT
HOTEL COMBS
r ,,li,,w in- - l"V, II 14 II, Mt
w,,. ,:.M-- -, ,,n ,i thr II"
. ' in - ' K .1 Ii ., t, i r t i ,.,
Mi am! Mi- - M.,iiinl.i.
Xl ' " Sl al, I., i ;
Hull..'. I'. ,1 M, a , Iii, li. in
All- - M . Loll,! A i ml - I , X
M II. I' ,i ,in .. Sun X. Al l
.! hna,.!-.- . X .VI A I'l if. I.
Ti ii.n1. . -- I...
PROMINENT" COUPLE ARE
MARRIED IN ROSWELL
SFfii.i nH.ihf'n-jiil-- .' I ", ,fii-i.- i
1' -- 1, N Al 1;, M r. II: ra iii
A! h,,w ,,,nl Shu I llnli'll
iti'ii- - ii ni i'i Iiu- - mm ti in: at
Th- - .... im. n wa: -i -i ii.nl al th- -
p. on,' "I Air ami All- - K I'ahnon.
I, a II l r a r nnr.
t ll , I'tll,, pn-ln- l "I thr Tlllllll
.11 In a II ll III -- ll ill in tin v t
nw r, l,ti iiii a iiilini.ili
llii llil'l 'fill III- - il II ll- - .a nf n II llesslll
he rl II i i. it 1,1, am!
1 A 1.L
II l:inli.l,li ;j.n , I'ltlshul ). Ii Ih.. l.
i, , I 1. ll l hi- - a 1. no. 'II. I I
.
I'm il ir. who ha- - In n I'll -
;: Ii I hi.-- iiii s his !, inik.li
'l"h. il an,, ill. I, n( in the IHM
I'liiiim h.- -- ' hi- - , ino i in an ,it-- n-
1. il III Willi I lll,ll',. I. a- -, .11 "1,1 a -
,,ii nl!, r al il -- t I mi ih.
ii.ir,. a i i"lilil -- loot. II, v..:- - il
,', n-.-
..'f I Ii a iiu 11 !i,l"l'li w . nl
in .V.I. i iii" .il' hi . I ha il I"!
VV
I ,tl-h- ui mi. VV sniKl. .1 an. -- loli-.-
i on l. am! Mil. hi -- nul.-.l alal
..ml ..i h.' .a at Hi.' I'lai. i ; I- I-
"" nl .111,1 ..,i., Ill- - "1.. i
Hill. II Mill' a lone IU. Wii-i.-
'Iiu- run in III- - I.I. a. I.'l - :.n. I'HU- -
li t h a ma la i In Ih,. "in h a mi i
l, im ho, hits in In- i ii.hi h l.i mi'.' hi in
In,. 1. I II l i. II.
Sr. no: l: II I'-
. mi l i". n a ' n
I'll Ishlll ..!i 'I I "" " '
I'.alliii.- - I'.i.ln., : t . i ami
row n . A.la ins a ml i lik-m-i.
siiinniai 'i"iii,' inn iSil-,,i- ..
on ',a II- - i H llmh.li li "If
.'
,1.. ins, 1. st , "ni l.ni.l.l.
.
I.,- Ail iii.- -. :.. Inai',:,' ..i Wilt- - '
,. i ,, in i, i In M li i -
vn i:k vv i. i:i.ir.
hi, auii. I l'liil:i.li'l'l:i.l. I. -
'hll.l,l. i,hia, Aum V -- S. nil's I'll.
ami hits oil Hi"vn'. ih Im ly
mivo I'lii-at- ," a irli.iy mil' I 'h i 1. .I.'l
ihia It.!.- l"ila. I 1" I. All Ihr
.is' hil- - rr-i.- t ..i:.., fiktiir.-.-
in Ihr s. Milium. Tin loan,' tnol
Ih- - in tin' -- r, ,i nl iittiinu w In n
Mrlllllis "11 hir. -- iilli' ami
Ml Illlk'S lh.lll.ir. Lul l's lllii-ll.ls-
a ml I'.i.iii, ' I.'l I il n- ill iM' ini" Im l. l
i. Ill hi, a, 'in s l,,i a lii.in.l mur ( 'In-
till Ir l.l ill Hil' I' I'l. Mil l
thai h- - t . l - .1 1' il up w n iia.la
"it.--, ulnl- - S,'"H lo'l'l I'htl "l' l.hi..
..n. 'Ihr nalnr was Iralillrh a- - o.
i. K if.ls I'ln r. I'm- nm
:
li mail, al I flil- -t - "M., n- -
ii': II. II. ;.
hiram, .' i I
! 'h hull li Ii "I "I iii.n. -
Caltrii-s- ; S- -. at ami kulin: 'a . ,v n 4I
'"nl 1.
Sll 111 Ilia W ,,- a - r llll l.nl.l. ,
S'U'llllk. Ill, 111,' 11111 Tin, lir. I Ii,-- ,. ,H,
hall.- - MIT Sroit. 1; nil' r.ii.v.n. '.'.
Sil n, l, nut I'.y Si'iill, L lllouil. I
I 'in pi I'i - ( iiiiimlly ami I'Vimi-- i ,n.
Sl. I.oni- - II: .' York. I.
X.-- Volk. At IK. V SI. I.miis I",.!;
til,. ItlSl "il I 111.' --M'l'ii'S llOIII X.W "
V.Hk tmlai. ii to I. 'I'lm Iim.iIs- - linl
llm Iriol up In llm ..'chill, w In n SI.
Iniii- - iiiailr a rall.i whirli ihnir M,--
'mmrll ,mt nf III- - Ims nii.l nilli'il imir
f. -r r, plan ,1 M.-- '.tm.-l-
.lilll Ihr Sinrr linl Mill III" 111.11 oil
las A pass In I'lllnl Hi- -
rs aft, r w 'ii, ll ComiHmi'i Miriil'in ,
lii iiiul liriiT's ilouhlr wrir i-
-- ihlr Im- tlirrr mmr runs. I la mi Hon
vus wil.l mill was hit haul, lull wa- -
'Unliir Willi mmi "ii Im-'i- s, Ihii'lrni j;,
thr Yiiiiki'rs h, itm Irlt. II. il- -
li.llllS illlll funk, thr Vllllkrrs4 Ti'X.IH
rn rtlit.-- aiaiill shiiwnl n, .
s, .,.,;, y 1, f, ,tn rl, w ll ,i ma ih' t ll I'm
,hits Hrrw a asc mi halls, slolrn l,:t,--r
sixln-l- illallrrs wililolll
all error.
. Siore: 1! II ):.
- t. I i in
Xow York ...,o:n (Hi! mil I II
llnlin i li hi ami Al. xaii- -
'lor. .M..V llisl r: MrCmin
''al'lwell atnl (inssell.
Sit III Ilia IV r.aseoll hall-- - (Iff A- h-
'rnt.ll. l'f Kisher. 1: mf llamil-- ,
"" ti'imk mil Hy llantillon. -
!'. s I ., , 1; 11 il II Mm II
Il.i-to- n. Ilelriiil. I. .VI
Hnstmi, Ann. .. I inline pnipns-l- v
l'" " - ''.! Sieakei' to take a ehan-- e on
ill 111,- niiilli iiinin-- ' of Hm mini"
I'dW'-ei- i lletrnit ;m, Ih.slnll t , ,,! il y . -
w n a man nn .in, n- - sr,,,,
ilie.l. Lew is linn a. the ha 11 lii he
in- 11,111 leliee, snillllK .Vlnselev anil.
willllillK the enntest lur the Ke,l SoX.
hi I. nil oil nseil hm piti-h- i s in
a vain effort In sh,p Mnslnn's Imnv
'"'liny. Thoiiia.-'- 4 hniK ilrives hi a, unlit 4,
111 ni" ni iiii 1,111 mh runs, .lanv 1111 -hailing also was a leature. (inlv
run was earnml ,,T .Vlnsele.v.
Score: 11.11.
lletrnit ;',i IMMI (I Hi I X j
M.iKt.iii lint ln Jul ;, ;
Milld Hall, llllhiie atlil Stan
am--' M..Hrlrv mid Thomas
Sinttninry:' Tvvo-has- r hi. -- T'l as 1
, ,. . . , .,Jill villi. llliee-nas- e llll lllillti'is.
I"iihh- ,lav I..IIHIHIII ii,..
"'"' ""
''alls-- df Hall. 2: "If Mos, lev, Ji ; nl!'
u Sli'iNi; mil Hy Hall,
I'V M"S, h y. 2; l.y liiihur, :!. I'mpire,-- ,
l'ineeli ami lOamm.
'
I: l' el.i nil. :!.
Washington. An- -, x.- - Vasliini;toii
t'jpj.shnt i .nm tmlay ami w nil llm
lint mime ia mi Ch va liiml. I to hy
, ninth inniim rnlly. 'I'he hmne team
1....1 t sev eral limes earlier
jM (. -- aum. hut enuhl tin! hil ('nllnoi
when the men Were on liases. In Ihe
ninlh, Willianis. haitiiiK for .Inhnsmi,
singled anil S'haefer I an for him.
shaefer was smri rienl tn s ml ami
-unreil on ilmihle. Milan
then Ihronyh wilh his fnui th
i its in ilaiim r of .lel'.-al-
'jt
- v. . ...
.
a. a I.- - -- ,,,i'.. .,1 T I,- -
, It a in liiltiiiu imiU'-- t, all 111 '
itrllrl- - hrlllH halt,', I haul. SiiK'.'.s i
-- i innings Im i inriini ,ii
hilr Tr.--U iiii, im New V"i k
i,,,,.. U,., ,,ni 1,1' Ihr ho in t In- siNlll.
"lii .Villi's Mini '"'111 al' r W ho
,lr, thrill Urt'r hil hai'il. llii' hmnr
ill, I'l 1. I. lit.. ronilliU a- - ll'1' ''li-- i
,.r.. i im ;nhati si ,, r, H Ulr first I nil
a il,. ill th.- lil'.--t wll. ll llm In i'
,.s Kii a hasr i,n ha II- -, wa nt I"
-- ti Ma i sail - to thinl mi
,, ni il - hi i . mil ami , aim- - lioin- -
sa- -l il i. ! I'll l.y I lohlilzrl. Til''
1... al.s a.hl-- il loill ill ihr sit h "II lil r
hits ml a hall r hil hy 11- 1- I'll' lor.
in,, ninlh Atai-a- sinnlnl alal II"- -
i
l."l..-- r- lionirl hi, ill.
- ,, , K 11. K.
;., w i, i k imn i'u I nun-- -; I 'I
i an mil iii i ii I mi4: i i : i
llallrl'ii-- : Tr-- li a 11. I la r nil.'
',il:i.n; S ; Anns anil I'laiki,
.s nr.
Sni, nn ii-- : Tin.-- 1 it.--.' Iiii Mtii'iis,
I l, Hi !', .l -- a nn. Thrrr-hn-- r hit
ill, f. ll"lllr I iiii - 1. hlilx.rl. llasr
in halls 1: 'I c.-- 't i ii ii, ;! ; , il t' Snm-- s, --' ;
l Alms. I. Slinrk Hllt 1.1 In-lril-ll. ,
i; l'v I'Mii'irrr, I; hy Simms. '; !
.111''. : I'lnpill N Klein illlll (Htll.
-
SI . Imii-- . 2: Hkii, kliii. II.
SI. I.miis An?. ,. WiiiKo's Imiiier
- t, renter iii ihr ihi.'.i si
is lea, I i in, null to il. r.niiiklyii
ia llm sin. ml name of Ihr series 4: to
i,. VValk- -r hrhl the If nm team tn
in Ire sraHrinl llils illlll wits lakell
pr'itiil a pimh hitl.-- In hat '
,,- linn in Hie eiiihlli. Kenlha, h, fnr- -
I'nh. hlinlr his ilrhltt ill a Ihmik- -
ii iinti'orm nihl his vvihlnrss neiteii
St. I.miis another run In the ninth.
VV Int lalli.,1 mi a passed hall.
linens mmm run was the sixth liiail"
.. Ih,. ha il fiehl llii- -' week Iml the
- hv 11 In, al plain. M a ha n e r I H; -
101, inn. ml thai he hail Mil
,. ,,
.. t 11...
V, rant, HI ( XeW Vnl'k Stale Iramm
llll,.
--
,,,',: i :. ll.
i a ,,,, lii , iniii iniii lieu--- ;,
, ,,,,,, i.M. 1. 1, 'a is nil
Halt-lie- s: Walker, aim
.' i !, r. .4ts,in r: imi k an. Wim-M-
Man Iliill'V' llnllie I'l.ll U
'i v. Iiil Clllsliav.'. Ilnllhle play
I tn K irk im li'irk. I'ase nil haliS
"i I' Wnlk-- r. ; iff I iuii. : off
I., I. Struc!; onl 1'y In.iik. 1; Ly
V'.'ilkn-- , :',. rmpires lii-.- h r ami My- -
I Iiil. nl,i. Iiin. 1(1: n.lra".''.. I!.
i'lm:,",, ,t- -. s 1'hilailelphia
lMM.,1 ,'huaef l.alav itmlrl- an avil- -
'"im of hits, which im hnlr.l hmue
'fins, triples mill ilouhles. an, I w.nt.
"i I" : .Maiiami-- linoin's limn Marl- -
' i Ih.-i- hniiiiiiirilinriit lit the Lenin- -
i "'-
-' "I Hie eaiue. l.i.vi nil. r slaite.l
I pilch f'.r Chinmo iiinl was hit to
II i "ill-i- s of the fi.hl. lie was re- -
hy i:.a.l M e. Hie f. , liner
' 'li 1. ,1.1 Ii in twirhf. ami altlmiHUi In;
"iiril ii icf ly I'nr n. lew iiinmms, he
v
". was met wilh ii fmsillaile nf liils.
'"' linaily mtve way tn Stewart. a
1''"' Ii hitler, recently iiur-hiis- from
J in Im na pi, lis. Stewart in:. lie his ilehn,
A (mt. Ki' liie then went h,
1:"'
""'iiiiil iiu- .viiiiinKor i:ers' nun .
fill' caniliHiniling eoinineneeil
nnr-nn-v r i PT IM
BIG LEAGUES MAKES
DAY REMARKABLE
tmf MILNlMfl Jt,,,lp..L P't't, !,. , WIRll
( 'hi, am, An!,. l.n l sluuuiiti;.
li T 11 11 si II t nl I he ra I'll of 'I
i.t HI -- il sn nm ,(' ihr "I'm" Ira - im
ti lines Inil'iy. Ann, in'. In- I, ni- -, h it- -
anile lllil illi: I lir ra nn-- it n Hit" :a-- -
n hoinr runs. I. ml, of tlm I'liil
XMUm;, . .lh two'
,1 Hmm in a siM- -, ii I" three r.mt of
il, li . ih. I', -r aiil-- ,i llh
'"" ":"" 111 1,1,4
''''-',- l """
lie In. no r a ml 1' - 11 re mail.
1 Ihihlit.rl ii' ('ill, 11.11. ill. I'oilir nf
I'l'' ''ll A im W Ih.
" "
I'ill; hnr 'h.
Tlln irals ., H- i- 1. l almmli! "i
was mmnlMli linl I..I4
: ,h, n,,,,,, n,al Ih- - hulls IV. I'i'
:e. a
' " " '
an exp, n m. 'll Inlia
i.nim timpii- - ami a IM-li- new-.-
atp.i' nnin m i nl. "nil al ha:
m lim l.! Is Mm ii hi l- l-' w.ii
,,nr u,i"l,l j,: mm h In :i
ihail Hm a- -, n: Imio .1 I" tmal,
pililot- - iinaLI- - - -.l an'.lhini.'
..itH,,,,,."
uvnuri lii-c- ; rcu hi-c- i
Is Shaking Hay
He doesn't step io fix his fences. Not a bit. He's
too busy making money, so he leaves it tc a more
convenient season. Just so, Mr. Merchant, with
your business. Fix your commercial fences now
during the slack season that your competitor will
not snenk through the bars and steal all your crop
when the harvest time comes. And the best way
to do it is o
Advertise in the
Morning Journal
regularly and persistently. Not in a half-heart-
way, but with force anti energy. Keep hammering
away at the public head with truth-convinci- ad-
vertisements, and you will socn make deep and
lasting impressions. Now, today, is the time to
start and then when the fall trade opens up you
surely will gather a bumper crap.
Mi .......... nn 'Imn Im llm eel, an
X-- Vnrk, Aum x. Thr pm- n,- -, .,! win- - have he im ... .1 snziir;
iinnHier lanmns .X. w Y u I; la- -r Irn.--
alHialelllK ,s r,er.,-r,- l ,n a Iiu
eh, sun (hr Himhloit I tench
prnprilv, .,r AitaiiM "v
The was hri.imhl mi a sen, ml
iii..rii.u. "f i ii.vim.iLlv : ,1,
'li,,- imul-a-- e is i;:, II, IHIH.
I.iuunii Ixick- - nl sic ul' Hints. VVhi- l- 111.1L11- 1- hi- - ui.iinl lr.ii..'n.nl-
S' ", H i Ah... Am' V- - Heeaiisr AH SrllMiian will look into rn.ul "Hi
llm nm; measure, hm I:' feet, lal, lir Hition- - ami inLniru mail nunmn
I
.in linn, local haiilnin. fu i to 1;. - ,11 nuilr.
oil ill his Hi loilll.l In- - Hr ml1 lake liolrs of Hlr r lilinll
niuht wilh "Vuiiin" 'I'limi, i.f Imi of lln- mail li.,111 ('imaiion In
Siniih. Alk. ' I'mk in p. 11 fur there has he n
m sum- - riimpLiint ahnut this pill I le.ll.i I'
"HOUR SALE" Golden ' t
"Everybody Reads the Journal"a i
Rule today 9 to 10 A. M.
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. SATURDAY, AUGUST 9. 1913.FOUR '
COMMITTEE READY KNIGHTS TEMPLAR BEAUTIFUL VIEWS OPPOHTUMITY OF ft
ROSWELL HAS FINE
SYSTEM FOR SPEEDY
MOVEMENT OF FRUIT
DEG1W TO ARRIVE SENT ENGINEER LIFETIME THISFOR CAMPAIGN
"...t ':,L
Yellowstone
The Greatest
American
Whiskey
tri 11 O I It I (I'ONIjI J t "1 M ' KNiNT mm HAt i
l;. '.i ll. l vut,. 'I I" i Hi
f I llr .list IlliK .'" t "111 '
II.' ; .. II . i '! n,l ( ,i "I l' , ll til"
' 'n- li.r't :i l'.l- y i ' ' ' 'm
i. .1 i.. I' ,m, t fir- iiuii, h
DENVER BJ SELLERS MORNING AT 9NEXT YEAR
; n- J i ; Hi" 'i I r "I ll'1
, , - ,. n 1; i.' Sinr ,Ij.'l 'tllj:j.i:i'.l..i S lvs.'i'l HHK hf- - t !l.'!'i(ll.!,!) V IlH'T, MllnC'I'i ,.. . .,, T..u .1..-- .......
i.M.'K.-ii.i.- ci.i!- -' !:: of i if- - f..i on.-- ii- only iy r.i,i- - ; '. : ' ; '. v ! ; :::..v
Mm-- nn Rcreiil T mm: H-- lcs cii Rule ,n!y 1ihI.iv; !'( """ " " '" ""' "
". 'I' 1, ' Will "Ml III''
r,;!;)i,!, Savil'.". ft, ', i.nu.i..i n...
..f till- . t ,i ' .,.l ll. -
iMiH'.ni.,. i ii, Mt.i.h,i,'. ii,nI...i, ,, M n , " n I ' '.I'll t M . ' ". i i ''I
-- 1,1 I' . M. An,'. Al ' Hi-.- ' Ii ..I!. .i.l I" iii I. ' i ' ti l 111 tlii '
u ..II. nil' I'.- Mil lh.lt ,. '.,'i,',l I. I.'i. 1. 1. I, il , mm! I., III. i I,' Hi- - . V l..l
Wc made it fjrent. Our friends
have made it greater.i;!Ml'UM!l,'- - j
n imi
.If
i n ii' ii ii'.iu" ihif' I -- III'' l Mr 1. I J.I m. - . tlli! i i .i ii ti hi -
'111 l''f ill ll ('. "I.l 'll,'', Iml illin- l ..in V I. 'I I... in... M li.l'M' 'i'U '.I I m.lh Ii I' I'H tilt- " t.l ' ll 'HI 'I' fill I U .. !. ,,..1 ,1 ll - 11.
tl1 WMI5KH
TAYLOR AND WILLIAMS
Distillers Louisville, Ky.
' 41 i "'!"' ', ,; ". ;' ,,,,,,. ,,,,.. ,.. h.,i..r1'kllAi. U llll" Mm I ( if, !U m '. r , . , , ,u. ,,.,,,.,, Til, "ff. 11111" Hi 'II I. Ill, II'. nil M ..I:. 111, II I'
'
.. "I ' . ,1 -- i' . I. i t i I.ii. , v ,., (, i ,i'i ..n III i ..i ' u .. .'. - "i.i .1 i'i ..I :i'i
111' llll.lll l!f.'',,l', Hull' ill. "ll,. I.. .ll,-- .' ll' A .1 t. Mil , li. I,., ., .h.'HI, tl, ,1'li. .1 .,.,, I s llHil.n , ,, ,.,, ll," ,,
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Consolidated Liquor Co.
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Free Receipt for Weak Men
Gentleman Will Send It Confidentially, Free and Sealed, to
Everv Weak and Unable Man Who Writes For It.
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SIX BIG DAYS
Tin 'ni il l num.- ml M ,11m ;
mi i'. n i 'I it h .1 im "i i..i nt mil
.1 - m n li lh" sl.iti' . "i'.i .1 .it nm
"im in - nn IIm li "ii 1. ii i s ,,' im
"ii'l'.iin ml! h" nl II, il 111! it. T.im.
"null, ,ml II I. I'll, n, ,1 ;,.
" .".mi! th, , ,, ii i Tin , .i j"
s - I'"'. .nn! II
III I'I.II " - I w III, .'! 11,1111
" Th' n'tll: "I ,1 S
I'i 'il. li- .1 Km I. Al. li I'i, i. i
Automobile Races, Horse Races, Relay
Races, Motorcycle Races and
Games of the Frontier
'.
i Vi!'1 J H,..k'
Strawberries
.
.1 M . Iml Ti iimi i,. X
'1 ,1,1 nn. in. ii
.i ' i M n ., ml s' vMi'i'n I Native Cantaloupes
II' "I Iii In.!, him nm sli.it.
rni. 1 l n i I Watermelons t
Peaches-Plu- ms zmmnh. ' "I In in, ,1 ;, nli lie ooi-loo- k ini- - oiorc
Grapes-App- les I
' ' in 1' I'" III. h lh" h. ml
' M t ' III I: M. mil, lh. lh, nl
"! i" M. m .1 .ill I, Iii. i i, J
l " .1 mi S,, ll.l, i, :'
$20,000 IN PURSES TO B CONTESTED FOR
Agriculture, Horticulture and Farm Products
LIVE STOCK
A Grand Exhibit of New Mexico Resources
'I im nm 'l i, .'.ml , .,1.1.. ii, , I,,,
,. ,i! i 'in , i ,,. " .,l!m;.-- limit
in. . M.ii" ni" lm.1,1 nl ,iiiu.
"in i "lmi"i il... S.iii MiKi.,.; J
Cauliflower
Tomatoes
Green Beans
Okra--rjcj-Pla-
nt
Green Chili--Manyo-
Hi. ml
.i.i.- hrin In Al ..Ml,,,
i ll.l. Im l I. n In ,1 m
i 'I "I A! I' mnn "im i rt .l
ii ' ii . " i n i i In- Im ..I,. li.i.l. J
m im- ii-- mmi ,i ii -- ii ,i iml,- n
..li.l mm I., n n ,i ll,.. mi h ni nl Im f
n M i.: in .' in mi i
NAT REISS CARNIVAL COMPANY WITH
22 MEW BIQ SHOWS--2- 2Fresh Potato Chips
(ids the Summer Trade
(lif clean, coul-lnokn- hriilinnce of the store that is
hiilitcii li v Tunfstcu Lleiilrif: Fixlums is a remarkable
attr.iciii::! to ci'stomers. liinijslon Electric Lamps (jive
a )nv(M'hil. sun-lik- vJnte iujlit scarcely any
boat - more than (nice as much hfjht as from carbon
filament Limps at no fjrrnto" cost for electricity.
Increase Your Profits
You can increase your prufils and make your store
more attractive by mstallmt) Tiuujslcn Electric Fixtures,
'and the cost is very low. If your store is not now wired
for Electric Light. ou can have it wired quickly and
without injury to wails or decorations.
Ia I us iirc tioti fin tin v information
The Albuquerque Gas, Eleelvie Lhjlit
(iml Power Co.
Real Baseball Between Celebrated Professionals
W In n mi II ., th,,, Mi- - I ,1- ,-
h' i'. s li.l, i ll.l " ;,' s t"
" I'M' h.m - I" t "I ill,- In.ss ,1,,, ,
ht -
.i II i 111 i :i m ,, "t
ll' Im l.li - i "i. 1.. ,1,. ,i i limiin-mmi-
.il i "in it. In h .i m'i "1'inm nl
..I '
'I lh
." Sill - ,,,, ,,, ,. i. fi
ii- h. .' ' ii "i I., .hi lh,- tush
'ii "f Im is .in tin
' m t s n
II 'n I h i " In- ni- - Im, m im
ii I' l Mi'tii-- il h M, ii liii.,,.-ih- ,
' I ll'.m - m I im I, il.iii", h, is
.i m.. ,1 m ii- -,
II I"' ''! ''. I, .,t im , j,, ,,,!x ,A,
iniii'i.'il' i. h' ii ht h. .i t is in his I"
m h.m
..ii ..Mil,, ,i,."i mm nl
Belle Springs Butter
Fresh stock of
Crackers and
kinds. Try
One fare for Round Trip on All Railroads
CliecsC'Cliips" - some I i RALPH C. ELY, Deming. Pre. C. A. SCHEURICH. Clovis, V. Pres.
thing new SIMON STERN, Albuquerque, Secretary and Tieasi
lh,- li-- i.
"Mi ii ii" U - "- - ii,.- inns, uli.'ii
s.'t ll"ll," hit.
" I'l. , i nm "
'
" In i ,m, 1'nsi mi Ti 1, -
t I
In i sun i nw ? 1
ADDRESS ALL. COMMUNICATIONS TOHi J. IflflLUTUSi: WILLIAMS' ANTISKl'TIC I'WDKU1(77 li frtsliiiiti for tlir fn I, l7c
WILLIAMS DRUG CO. Phone
Doors open 9 A. M. today
!for "HOUR SALE" at the
.Golden Rule.
172 I llA' ST0RTZ, Mgr., Albuquerque, N. M--Sii7 V, I I.M'IMK
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Httff RAINFALL IN TAKE BLANKETS ANDlTHIS IS BIG W THE
nrimiin nniiiimw i Tnuiri n iiiitii tinii iinn nmr nrrn ti II 99 IUWLLb m H uu MUb nflvL HttN he Value of am rJ LTO MO IIDURING JUL! IIT IIC FOR
Every Minute A Money SaverEveiy Arrangement Has Bocivlf Any Healthy, Giowlnr, ChiKI
Made for Comfoit of Vis- - in All)u.iiei(i.c Fails to
itois and Elaborate Pio- - Have a Good Time Today
i'j am Is Provided, It's His Own fault.
Kvipilation List Month Was
fiic.'itcsl for Many Years at
Same. Season; Nolrs of
Mimbips Valley, YTODAY'S OPPORTUNIT
"II.. away .i Mountain li ! "M it r, vvhat inn,. ,1,, iln- auloino- -
nil Hi,, other 1,'IKs .n o lliele.'' i' '" i t .,mi,.i im ""
An, i
.111. ii, t,.r to ahum Mail-- , Thi.-- i ,ii,stn,n wis aslx,-.- l at t'i- -
I..-- ami . wi-- fur y nun uw. Journal t vost,. ,)., y manv
' "i thai it until,! have all the) campiim III III,- picliircsilie trlit l taken
,
'ty of Cliaiil.iuiiiii iddini; inu, linn s in tnvvn t.i lure kept
f ,,l,r 1aNI,f ,e t tr UONNlNd InlKtHALl ,
1, iiiiik:. N. M.. Auss. - .Ximtli. i
lir.ii r:i in I' ll ill I riiiiii lids iift.-r-
IIOOI! Till' K'lV if II III, 111 p : ; SlluVVcl'
lh.' pi o,-- it.il ion i, i li,. ln.ii, Tlir,
li . ipit.iiiun f..t .lulv n.is :::;, in. In-- .,
Ill,, meulesi of anv July Mil,,' ISJiS. '
Til,' in' n for .1 nly a i i:isnl sin, o
is I 'll' in. Ins. TIi.- llier-- ,
iii, iin-l- lias li"l Let n Mii il,'i;i,-,--
in ill,- I, ini Ihr,'.' eels.
The Saving
Timeto
The Saving
Time
an i i ii i it t m i, I,- ,,f tin- iinuil.i r. VII
hitIs an, I , ,'h.ln mil- - of l,vs an, I till-aske-
il, Ion ones an, I litil,. viioh ami
111,1,11.' sized ones I'lniiil, x, iTum-lt-
am! half vvav Irtwcei,. U h. li iciit.nd- -
All arr.iiui'inriit.s fur the comfort
ami oiitertalninetit i.f visitors have
t oinpletcl an, I tin- 'ha nlauqiia
I I'ci nai lr, ladies' i esv t,'iit. dinlnp
.,, a I.... v.- i 'r I
Maiiinn h.,,1..adinasti-- laitler Ilia Sontlict n '"' "" " "' "' ,., that tin- hour
.
m If ii- Mil! it i 1. r ij liviii.. 1,'iit
ptililli-hei- l mi, re than mi, a- in Ihe pa- -
For One Hour this morning we will offer extraordinary values
and Special Savings to the early buyer
Foulard Silks
i'lKl HI'" II llt'W ,'ll'iie JllHl " ' ' ' ' ,' pel, tllV Hi, 1,1 MS. tlmv knew t'ial.ii y I iii-s- i n- will fni' Ifii lav .asl "I I'lr Mill. HI slain ,11. I hi' ti'li'-- ; I. ill tlli-- vvnlllid ti hcur soineltoilviii iVfii t i,' s, ciii'M in llic I hanlaniu:i ,, ,IH i' will mi, Hi iin- miiW',1i lilt,'( i .pli
""V "Uatn, lo In- - snr,. Ih,' hail It
ill.- i i i, air, Iiy III,- i,ia,lni.,sl,--- '' i "'"' ,!,) n rlllt.
n.l tin- T. s, lit l,,maih ,,fi', ,. wili 'I'll,- , l''t l.illi,ia, lia Kl.niti'il f a n lmil ho lias t, nil. nil hisi.r
, ,'in It'll iiitu a l.nli.'s i,,,,in a mini, ti'ii lala linin A H,n,ii,-- ,ii,' ),,,,. !t in i t,i inaUf a Mil. sm :
Th,. Inii.-l- inniil,!- will lie , 111, il anil itiiiiii f..- X:!.4-".- wlii.h like I hi' dlH" tiny inuld hai- n-fi- ami Imalti
,,- - vi. II as Hi,, ti, kit ,,H'i,.. i.f ImiI'i lal.s , f tin- 111 I'as.i ami S.nil hw t,S(. i,M ., thi-ll- t iikr lit t It- la.ts
ill. 'I'lii I'ai iln ami tin- Santa iMiiumi.. Urn K Isl.nul, .Nt-- M ,N- - 's,unt- with, the tlflin'il of a lit ii li.-i-i ii.n
I.. i t Ci'lltlal. ami ln'IHi'l' III" am! Ill.-i- iliill.r v.il'i'S slllllli',1 Willi
.1 II In it, ,lnisi,,n sii, , in t niliiii Tlramli', aiin-anl- In inu ami ,nii--- l Hi h ',,.li-h- l, II,- nr slit' w.mlil ha , i"iii'
a in i:. V. i 'la i'i. , r,- ill I ,' ii ill lliii- ; In- 1, ml II ii II mil a ny mi ill a wa If, Hiik well fur tin- sai-rl-
ni'.i i'iir-- in lli.-i- . rival,' whii h ' M miiilaiiia ir Antt'i'it N ! Srp- ii,-,- maili-- . unil oiiltl li:m hail nt--
w ,s r , j In l.v N.i, 7 ami t.iUrn nut niln-- :', i.inl , ry s,i-,-a- fur
il N'n. I. Til,- ..lii-ia- iHuklMiil l'tr the first j..atl "f nwiiini; all i r n .
W. I'.'ilai.l will l.as,. v ... will It..; A final I n ,1- - u tt Hi,' aiil'itim- -
I'tilf., win If In- will al- - Tni"tlit. ut;iist li. I, jits shuws that th.'lf will I.f i
a im-- 'tin- - t'l' th,' tliaml 1','in- - 7;4;, ,,. ni. - I ilcl la iniiunl nu iiilii'l s In tin- hust ,,f kills that
uiaiiiliTV. Mis. '.! In i .1 whn is inm t miisi.", (,-- nut "H Hi" I'i Kuls' ilav
xixitina in I'.irtaK'-- Wis., s nil ;i. in. - I llusti ati-,- t I nr.1, Iiatloii. anil all iiHi-niui- .f I do ni- -
wild h,T da imht.-- Wan, Ira, will ,l"in The r,infolt-rat,- ' linasl.tti nf N' ,lics that have . rt it rn,"
'uu ill ami lift or a ,'i,-,- - Mi?," I ',,1. I!al,i K Tttitt-Jl- Hlliil- tlliil li.ido.ly will
H.n Hi. I.', th.-- will all it" I" .cnlt h luuiKly Ihuii tin- In
.'ko ''iiy In si,-ii,- s,'t-ra- w,,ks in filiii'-tlii- . il".ii-.- ( IX slioi-i- , of I li- atiaiiL-t--i',l';l,i"1 ,,., ,,,
... v. ,,. t'li'iils Is OiiiiiiiIi to, ami mithiin; now
New Fall Corduroys
hi" special' aliie in New v'or.lumy N'elxels, uax , tan,
iroti, while and hi. irk. J' inches wide, wmth ('Os
iiu'lus x till-- , ;i s, .i U'i!15 pim-- I'liii anl Niks.
sli.'iiK's am mat pattern".: regular ".v van : 0(l
Imi -- aK' I', m' oik1 In dir. van and SI. 15 a xanl in sale I' 'i'. an
1,0(10 aids etra xxide Ci 1' una! Otapeix. Sxv ise
l'ancx' Linen Scrims; alsnU'-- t Stlknliue; xahus
and
10c
to J.v xanl m sale tor, xan
10c
.mix :
25c
100 lai",e cans VinM Taktiin I'mxili'i', extra
xahie: mi sale fur, fan
One piece 'l We il Ymle. M inches xile, xxhite
snileil: a Ot" xai'il xalne: nil sale,
van Ii l,
,l l,v I'lof. .1. it. Tin lor. dm to pull oil' Uu- tloii.H',toil. I.'.
. ... . ..... .. . Ill.it wo havo all I,,-- , II Ionium: for- -
i', W. HoskiiVs ami finuh
T,.,ioi.i h. iikl,,., ii i i her,
I a I s .. MUM, , MS I I I, a I I
w a i ll tAll. II, .skills has l.mmlll III,. .11 lift
St, , in mi farm, ami will o, upy il at
tun ill- - lloskins l.ronnht in an m -
A nil-- i ii tin it ti t is mail,, thai lioiirn''i hid,
Miss Aim ik-- If .My. i s.
S:Oti a. in.- Hi, s and Hills
!ir,-- l,y Hi v. II. fall.
New Dress Goods
VKUY Sl'I'A'IAL VAI.n-S- .
150 piet'es new I'u'ss ('mods, ,i in 50 inches wide, -
,,' wliii,- - and cnlnred xxnoi jomds in desna''i!c
Screes, Diagonals, 'i;nluroys and fancy Novelties in
all new ueaxes and shade for fall. Positive xalnes' t'"
mi lnand :
19ca no
lOO iliicii Ladies' lln.se in the lammis I'.urs.
Iilack ' i d y ; ,'iLn 50 dnen Silk I h'se in tan.
hlack aiitl white: ,5c alae-- : mi sale I'd', pair
"laiil ,.,r ft lioiisitlolil unfits, ami
.Xiis. I'all'.I, !,'! inii-- ' s a ml IVi mi
'
X T. S, h w n, w ith iln- I'nil-
,,l s'tat,- lf,,fj;nal Sill l y. is h.-r- In;
!i mi .,. an Hlliln St inly , dil , l.v
i Ki Id i nu, n I'. Williams.
il nil :i in. - I ,,,isil)fil K, onoinl, Ladies' Fancy I lose at J.v pair. See mir tahle nf lm-- e
xalnes in assorted shades nf all kind-- , in liueM lisle andanil I s( j,- .it. din-- , t, , I l, Mislual,,. t. sis of Ahnil.lts all.-- in 59cS1.J5 vard : mi sale, extra special,for, vard
llottin(r will ili.ii' Jak" Mytts' ml
ir tin- par.olc-l- Silva's. illi two
sn, h t i it'u-- as J 1,'tt IIU--I- and
"ll.'tl" SpiTry on 'land, nil .sorts of
.el. in, not m say ci lat. Is I in nlslii-,- ..
in nioasifii alliaily hiirsilni; wild
I IT . , , ' .
.Xlr. Silva lias y,,tl that Iln da;
jnailo spi'i-ia- pi t a i ions lor iln-
of thf kids, ami Unit it ldo
utt dull' as kIii.I to ' liim as li
will In- to s,'f td, ill, iati ho iiy wi'l
t.t- UKsully dappy.
of aiitfinoliil, s ulii.h liai-hct-
ttiuUit'il .'- fit- Kids' tla pa- -
25cI. ice cltccis; allies in "5c pair: misale fur, pair
th- - dala whii-- In- uath.-i- to !.,. in- - ' i" ' ' "
,,p.,i-,,,.- in hn iv t of X. II. Iar-- 1 I'- f Mod. t Kindcl Rai l.n.
..n mi thf i i n.l Wat, is of tin ,ilKs lmma I'airnll.
MnnlT.s y.ill. v. w hi, h t .., I will hf " - in- .- I.rrlniv. "ill. Missiuns
fit tin- in-- ss al.fiit API il next. N'.'XV r,. I.. Hiadlolii
.M'ssis. Ulna, Side., and Khca, ,,r il'filKi'.
hipi iiii; ill a m w and specially ,on- - 4:0n p. in. C. I.. S. ".. ilirictt'd dy
s I run id uas.ilim- wall lis--. Thf . KM.-I!- It. Mill fa, Ii .lay at I
Table Linens for Less
Sl'I'A'IAL VAI.U.S.
5 pieces hest quality Met ceried Tahle Cloth, (4 inches
wide, extra finish: valued at oo,-- ; a special IQrfjtxalne at, xn!
Laces at 25c Yard
Here is i'tiality nnd xalne. O0 piece- - eery tine-- t hands
and lace-- in rent xarietv; dcsiiahle patterns in white
and ecru; values to Si. 50 yard;, mi sale. OKr
choice, xai'd fcJL
him- lias I,., n ,nsi'-iif- (l to m.-.-- i ! m. I ad,, an- re quest, d t, . da c t ho ir ,
. omlilifiis in U.,- Miiiil.iT, yall.-- and 7:1a p. m tialniiu'iit iiuiiiIuts , , , f ,. .,.,,.,, .,r(u.
for inaliiim max il-- I ,'i'iu'il . ,! v Mis-t-- s ,U'a Sflkn. I'l-n- Kinwor- - l y a iiiu.rtfi- to . in t,id,T to In- in
Williain i; ui m i n,r,l ami sisur, .uis.in, .urs. -u riiiiiuisL liiu.. for the stall at I" '
.XI. A.
.f Lilians, an- visiting S tin p. in - I.mi ill n. "(inn. .lanns II. ,, ,., j,,,,.,i ,,..,. ,,.,
lo, U. Kids
that ld,
in Sitiiituticlil. Mo, Thomas K. Taylm ( ail.-lo- ami the railfinii '. .1 in ii." ,, , nrmnid, f,,r t lit- paradt- innsi
is as assistant r nf thf ;,,n. John K. M, fie. sMirt at Hihaip in onler to net ,a,k
Hfininu .National dank tliii iny Ml 'J Itin il.-- i . m;ii-- l II llll('rl-ii- l Hay. jn tim,. f,,,- t ), ,. w,,eyel(, lat-c- .
It'illn rlords ahsn 7 to II a. m. -- e,a rl im Ilia I slu.ly Th(. ,,f tlifse uhiise ears will
Host-o- SIM, lis, ill. ,', letaly of the ,.,,.S(.s. Ul. ,M p.,,;,,),, iimlmn-s- Ulf follow- -
I'aMiieis' asMM i.ilinii. stales thill sales llani .m I. ..tare. "Sillily 'f I lit- - 'tls:
,,f oil M, ,n, lav , x, ended all pre- loin- ,,i v m ctiai.-.- ter Idiildlns." II. If Many T. Johnson, Hull, i s Kurare.
re, olds,
"
:'..'i;.' ;,,:.,i if. I'll. 1. Model stole. j enui- -
" '
-
I'- in I'.xpf riem c" t any. Will M"auis. A Ihinpn-- ,p.e lias,
"HOUR SALE GOlder of ail ...-- Imllan Il..u. W. Kleetrd' l.iKht I'ower Co, lliii-iii..-
Special Reduced Prices on All Bed Spreads, Table Linens,
Napkins, Sheets, Pillow Cases, and Towels
See Our table for Mouse Furnishing Values.
,1! II hid. Auto eumpaiiv, 1. K. I,,i;si.
:',:ini i. in. I.eetuie, "I'.illy History i darles ( "ladw ick, I.. IImw, W. T.Rule today 9 to 10 A. M.
..
Whltl .'IIKl toll.Miislin Clowns, l'ix neck and In nl shew-- . hiL;h neck' 15 Ladies' 'I'nli Snils, mlds and ends
si iiled 'ami mussed ; niir-- l he si dd ;
i ll' illC, sllll ....
-
i ' tin- Alitalia ',ild-,- .1. II. X'aud- - MaiiiT, .1. S. I.mi-i-n- , I r. Maij;arvi
:. :i, XI. A. ('arlw . Case Audi inirpanv , W.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC - (, ,, ..,.:,,.,,, ,,nt I'..- - II. Iladn A ompaiiv. Ir. Sdiiitle.
O III I 0 ''"'''' M'''--"-- Keiiyoilh, Seiko, Mrs. .Mayor 1. K. II. Sellers, Metz AnlnllnTI T I'lni'l'lll o;S,,'"""'"i''- (mnpany. Wall, r Weininan, h.n.
O llllll I II III 0 y;"') ' ll" "s"""' I'lK'1'!" ''"iid'S, Jos.-p- Uarnelt, M.O UUII I III g Kllill. .Near .New Mexico." Key. Kol'hel tjllickel Alllo a Sllppl.v I'o..2 n I. II. l'.looin. M. A. theater. Idili-- , liny
95c95cand loiio; sleccs; regular and extra ma-- ;
all SI. 50 values, fur-
I Ai:vnl la Wmiiaii's 4 li: I. linuiis, I'm-- feed stole, llnl.l.N l.iiui- -
O Irs, S llav. dry. Anidmsin 'a ndela tin. Jl. ,
O ' r, li ion lepaitiiHiita I Study St( I'll, Id'. I'ornisd Xino llmiini;. Charmeuse Satin
Petticoats
0 lass. s. Hodsnn'M Auto livt-ry- , J. I'.
Housekeeper
Ready-to-We- ar
SPECIALS at
O Th entire iitojiiain a I'lci noon anil I'liailes llfcld foinpany, Max .N'oi d-
O'ownim; vill l.e in cliii rue of tdf Tor- - huus, McCloskcy Anln rmiii:iny.
o'l'llee Con in federation of Woman's luivt-t- of are I ft n est t d In
0 ,ds, diic f-- lo Mrs. W. W. 1'iiKatf. lffP nt Inisl lilly yards in tin- rear
'. ee, plioll to isilim,' la, lieS Will 1,1 Of Ulf fUT 111 U'olll of tllelll, So ;S to
On feature ,,f the enlel'la in laent. avodl all of a,-- id,-nt- .
Here Is I In' wn host rrtllonal sie-ila- l
enr t,l hi oil. n, vi Sn I in liar-iiiiii-
a real tain.-- ,
i i'iiii-- In Ida, k. white anil folni's.-I- I
lie" l'il'iaii de-m- il. See Spe-
cial XX in, lew Q T- -
Uniioi- - VOL
0 M'lintiiiy. Anun-- t Hi V. '. T. I'. UuyHere are suggestions g K. r. noon I lepartuu ulal Study W.i. Itl-.AI- NOW I 'OI!
,.S1S Tin: (iiiru'i.i; si:i;i'm kig that will quickly solve S
J ", p. in. n a l' t ica contest loi
" ' atinoiim ement ill re- -
Umbrellas and
Parasols
One lot i.lorla sill. I niliri llits. nan
in a wind handle-- ; nliic In Mi. OH:
also While I'aiii-ol- s In plain anil
eliiln i, I, I, ltd ; values In SI'. .Ml: QKf
all nil suit' I'nr, choice
Miircelln ami Crepe ninliliiiH ion
I'oi-se- l ( tivei- - mill Hiiihcis: Q(
Il KI...0 value for
Ten odd Wool .la, I,, Is and
loin- - Irnin In -- sc - Qtjr
sun yniir I'hoice
I d,,, ii I, mi;' Iviinonu- -. in new
lii;iireil titie; a Sl."" nliie: Q CsJOi'chnlce
line extra Hunil nssnrl nienl if 'lull
skirls in t liccl,- -. while anil Inn linen,
and navv ami Ida, I, duel.: a (IT-I- du
value at
o your Sunday dinner prob- - '"""ina To,,ame Ait iimO
. 0 , untv , In-- s f I' speakeis. Special til 11 MI'I to the .Inuriia -i 'mil t,s micved-
wcepstakes v, hied will lie inn hume- -icm:
,, , Pivliide. 'lial'-l.- alter the nets hackFrom the Meat Depart- - S; Striiintpiist. Misses Sclke, K'--
Cnliie nf liilili en's
ami while l)reM-s- , aye II In II:
aliies lo SlMMl; on Of.
suit-- , fJ.
V liiu spiMinl in Ladies' While l.in-ae-- e
lil t -- si"., Clilln iiider v llllll lace
lliiiiinel: values In Sil.OII; QC-n- il
sale for fO.
Mr- I'tohi Silva's is that lied Spiny and
Ccoihc llotliiiMer will net as judges
ment -- - Home -- Dressed l"",h- Mrs. o1' '" ,lll'lil'' What these ;uo ex- -Chalk lecture.in.
Va ude I., ( lieene. I iplivSpring Chickens, both Indian miow ,,,,,,111 iniana, na-- r
el dot n put in tdf dunks, and tin ON SALE TODAY; 9 to 10me, Juan Cruz.Sunday, AimuM 1 7 I'cai'r Da).broilers and fries; also ' l ift thai they will olficiale lis jndKcHis ?; mi in ii t y Unit f vt r tliiiij; will l.e
a. III. Cdanlainpia Sundavchoice Kansas City Beef oJ"u
.niiiieted I iv U.'V. .1. M pulled off strictly aci ordiriK to Ho le.lieliieinhcr tde dour, half past one. One Hour of Greater Valueslon--
e liitsc1 Mere Is a wonder
value, made nf yood Incliani, In ileal
slvl, - anil pail, nis; value- - In (lfSi.Oll: nil sale, iholoeo and Mutton. u0 " ' 'O (III a. in- Sel'inon. dv l!ev. JoelAnd how about home- - S n-- H'-
O In ici cnnlest for aO - rn p. nr ( n a5 grown Lgg nant, bvveet 0 ;..,j-,- i Cold Medal under auspices o''
Keiucmhor the place, We.il Cenlral
a I'liue, ,dep First and S ml. I:,-
mi In n.l nnd cither take pait in nr
witness tde very I, inmost nnd sportiest
event that ever da ppi-nc- in
i, Id Alliuplt-rille-o Corn and Cantaloupes? O XX'. C. T, I'. Sjiecial iiinie.0 x.nu p. in. Lecture, Mi rt. Hiram
I ' !
j
-
One excellent lot Ladies' fmesf Waists, white, Ian and Ladies' llalc.xmi Satme Me-al- mc Petticoais in Mack
hlack, in voile, lingerie, linen .and sm-ett- e, Qr ;m.l elm-- : a splendid -- knt f.-- wear; QJjf
values t,, SJ.00; Vuir elmice w m t Ii S .50 : . hi sale f. v N
0 lladle.v, president Navy Mevien I'.iamd DnccMxAin Done norm
i it an Sclluol ol l'( m i,.;,Riie, nuvjui-- j iihuu unuo. urcixj
.
MILLINERY DEPARTMENTW. L. Hawkins
CHICHESTER S PILL
IIII A Ml.
Th ladles of Alhiiiticr.ue and vi- -
cniitv- - will learn vi'ild , ,u, si, 1,1,.. in. I i109-11- 1 N. Second St. S
Phones 44 and 524 g
0
! t
f,--
t'f''1 ''nit Mish suaiisc nliiif k, ft.rm.-- i - JkMfeM''l '" H,'d ""' ""IIXV !' wild the Madam StfW'- - l
zSa & ivrr.Jir; V .ni-i,,-- i, (.ti.i,iish,..nt ,. s.....i. M
1 " Second street, w ill he in chai ue .,f PIi ?Sr.K "" C'ladorate' new millinery .Ir.a.-- t Moooooooooooooooooooooooooo New
Shopping Bags
300 New Shopping Bags, a line of samples, to be sold at less than half price; four
good lots on sale. Big Values at
SOLO BY DRUGGISTS EVlRYttKIRE ment which is now- - deim; addfd to
olhi r deliartliielits of the Kusenwald
Urns, city store.
.Xliss Stransc ndnrk das jusl re-i-
iied from Xew ii ork, w here sue
pm chased for Kusenwald l;ros. what
i",
. vi:i:i.v and wu
I i. Sl il 11 II II 0 tl da veexperienced
t etited
JVyv'iAiiiWWAWTffU fvwxv
I; Relieves CATARRH of;,;
c jDLA5DuR
; 1iMl l24 HOURS(l g I fi B H St 3 trli r.,ttl-bf.r- i the .
is tteel.'i I., lu.
..ti.. ,.f tl...
25c, 69c, 95c, $1.39WIHTCOMI5 Sll;i(;s, Hll( ,n,,st mcllshly varied millineryand will run a nmuiilaiil resort. Phone stocks ever dronnl.t to tin- southwestI :,i iiihrook K.i'os. .No. TdMi on Sa turda.v s llecause of her wide ae.uaintancefor Sunday dinners. nmoiiu; llic larmT New X'ork luiyeis
who make regular trips to nit '.
Miss Sliini.-ienline- was t"
imliide In In-- purclias.s lot llu'
I'.osenwald store a iitimlier nf adso-Intcl-
exclusive imporlfd models.
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
Paints, Glass, Cement, Roofing
and Builders' Supplies.
THE WM. FARR COMPANY
Wholeialm and Retail Pln In
rilEMI AND SAIr MEATS
SauiaKes a Specialty.
1 fjolclcii HfiflSs 13ry Goods C
t ... ,, ,. , ii.. '""ZHH'
MOTICE.
All persons imlt Med to ntto Idry'ei
will please, call at my iiflii',' ami .ti-
tle same. J. II. Cood, Trustee in
r.iuikruptey, .No. ;!M W. Cold Ave.
See ad. for big values in the
"HOUR SALE" at the Golden
M0G0LL0N
Stage and Auto Line
1AILV.
LrHve Silver City 7 a. m.
Arrive Moifollon 4 p. m.
Leave MoKollon 7 a. m.
Arrive !sllv(-- City 4 p. m.
Spex'lal 'nrs on Heqnr-Ht- ,
Call or Aililress: ('. V. Harriett, Trop.
Silver City, N. tl.
For c.1;ket"npV.0l.tpdf1", this morning.
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t , I, , 111- ft .til,hf,.,,! ,., I, .'!-- - iiii ii.. .1 ii" ' nt in- - tt. .ir littl... Special Attention
to Elocution, China Painting and Music
wnni: run catai.om-e- .
,', p. t'f a ii- 1. .1 . 13
'i f I'l ' I til" In I fl II sh.,1', Ami li)-- 1.,., ,s, :ifl - illl. ill.I, th i' t I" .i ' ' I ,ke I 'fppl-1-
I... . lmir.-- l tf.tii r i i,i, ,,. n i.. ,1' I'll on i i n j i n i. ml it h, I n p il.-- t"t mn t 1, iit in te.. , ,:,,. I'- - " If h
tilth, j,,,, I ry a jourriui u ariiu. ntbuiib i,.t 2 j. ,..t "I i., i'lin: up I"
'A
- " '"Iiiriint -imirf .',.in ii, j - J
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SCOOP, the Cub Reporter. ALL THE MOSQUITOES ON THE RESERVATION SCENTED FRESH MEAT.
XSNT 50UP
ouch.) ...BREECH
All W V J
i'l.,1
DR5S- -
clout is
C06VT A(SD
I ' fr i
CHlUZ-E-
'.v.C....:V f
Journal Classified Columns
IF YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL
By "HOP."
I T
A MlLutON
BOLLtH5 -
J
PROrtSSIONAl CARDS
ATTORNEYS.
JOHN V. M IN
Alt'! i: . Law.
Un.
.nit li 1 .' I '.I. ( ii.mwcll I'lilK-Kc-
I'limif lf..'JW; Uffi' ' I'll. me 1I7J
JOHN l. I I In
Att..rii'Vat-1-Hw- .
Unite I, Law l.lhlary Hid. Off...
I'Mi.iih tilt; Kfl'liiH'O I.tintiB 159SW.
DENTISTS.
1)11. J. KltMT
Ivmal Suri-'i'iit- l.
l;nnm llaiiu tt lllili;. I'hon 7J
A i m Ma U hy Mall
Yvn x
All.
...i.i. N. M.
Itomn 14, N 'I'. Armli.i I:M. rimn
Ml 'J. A inl lit madf hy mull.
-
-
PHYICIANS
, (J. MlOlt'll.r, ,M. i.
I'riictlcn I.linilrd lo Tuhprrnlinlii
IIihiiji: In to '. l'lmiif 1117
2L'4li W. Crntral Avu.
SOLOMON I., lit Ii I ON, M. D.
' I'lusiiian ami
I'hono t, I,. lln-n- dt HldK
I IIXS. A. II!K, M. I.
It.i-.n- 4 and f.. Ilnruetl RUI.
Itiiiifi'lolotlst ami sllerusfoiilst.
Sputum and M
Tfl mn lei li 'I.ili'llii" test fur blood(llsr.i'.ri, '.n, in,-- s innl in Tuber- -
' l,I,,fil- - tectum.
17.
ARtH
The
..ii'.iii.i, "i ' i..ii.".'i,
..
rv
Mfxii-- rrimi.nl .Miriiliaii, li.-i- lilcd
t ii r of intonlmn In niako livo-yru- r
I"1""!, t" rlilllll to tin" lilllU
iiIimvo licliirc t'lian, Nril-tael- t,
t'nili'il States 1 'i 11 ."H i n r. at
San Hafa.'l, N. M im Hie titli il.iy if
S(..t.-mli.i-- , ii;i.
I'laiiii.int tiaim-- an w it m si-s:
.
. .t m r Ii."nian.) . i . ;.:i , in i, atari,
,ii,; . i liania, i, I s,ui Kala.-I- .V
; J u ' S, of Sr i t :. X. M ;
Hlass Kiiinri-u- i.f , .M.
riJAM.'ISCO 1H.'I,(!.1 " ,
ii.i'Niri., i. ...,i irirmv ...
W. Tnytn" Ouoi.niiin 'ftr a I'nited
Statci Tatfiit to Hip li.lv HftMv f'la- -per Minim. T'l.-ilt- ... ii N:.,il,or
IE07 I K'07
Nolle. . clvfn that In pur- -
MJan.'e .f th.. mining lawg of :l.o
rmtfil Stnif.M. .'. W. Tavlor C'.oilni.in,
ttornev whose tti.t.ffic ndilrntsN is
rooms urnl fl. Strrn LulMlnt;. Alhu- -
quertjtie. IiornahPo n.unty. New Met- -
co. has tiiailn applifatmii for n pat- -
ont to the Lady ll.tsy I'la.rr Mining
laltn. situate Hi Hell Cnnvon Mln- -
Inn Iilatrict, llfrnnlillo Countv. Now
VlfXirn. and In Srrtloii :i Hml 2t
rownshlp 8 North. Iliimie 5 KriHt;
Vllnrral Siirvcv No. 1 fni? hi' h plarrr
Claim I.s mori" fully d.Mcnl.ed in the
official plat posted on the prrmii.eE
to mt-tf!- . and I.oiiii.Im and l.v th?
notes or Id mj! vi- , liln n no
ottlce r,( the If'Klstcr of the District,
-
I.lnHfl .It .l:,'l tn KflU ....It Sin n t n 1. t
New .Mexico; The boundaries and ex- -
tent of said claim on the surface be-- (
Inc descrlhod as follows; m.ik'nrtic
variation fop all courses 14 SO' K. I!e- -
RinniiiR at Lor. i, a porpny ry.
stone, 24xl0xf Ins., set 4 ins. In the
', ,,. '..
,
.. . iliuuiiii, "i. noiiu i in i, ill iiioiiiiii i'l.
tone, with mound i.f stone. 2 ft. base,
1
li tt Vilirh u1onirslr1. rlilsete.l 1MI7
lde fanlni; claim, whence U Sec
r7
VV't - LI.
Itrii'f !
, ....
,, lit-- 1 ir mhi. tin. nii'i'iH.-iii-
,,,, M h iv .t'l
li. i iii. iii till fislu'S iintl Ul!
, ,
., I- i- '.ill -' "Hie In lll:i
, I Hi. i. Willi lliis III.-
I . i,, ii i ..ii ii.i i I Ii'- LI-- : "iii- lli.il
i, ,,,,., it h Ii"1 k. Inn- ami
S,.iii,- nl tilt' I'"' "l.ll" II" M lit
u imi" t. ii "ii "."ill must luxe Kiv.--
-- III,, i.i u "f r i'li :i vi.ii.Ii.
l', Ml, f""l .1.1.1 t.
I, .1
i,.,.i .!!'. I
i, ih. ,... Ii" Ii.-.
, ;, imhi t.i liluw ymir " n n
,i , ii ,,, ith- i li iliL'p tin.
t -- .!
ll.nv tin" Trmilili' Stiirli.
i.s tin- us" i.f ma n v
, u t I.' It I i I i
' "' " '"' I'"--
'ii.' i j a ki! iiiain.'.-- i.uii .s j. in- -
MS k.-r- :!! r Im.Wi'N Utlil M
."i "ill :i..iil tliuso iliia.si-.s- lul'
! 1'V all ili alcl H
V.nn lamlh.rils iin.l truant first
ii . t thriiiiKh tin; want fi.luinns of c.
IH" .l.aiiiial.
LEGAL NOTICES.
i i. i, Mn h i:.
Iii Will aii, i.i ,.t :...!
I. I'l. ," ,IM ,1.
,1 . ; r u -- r i.i, . . . ol. ir, Alfii 'l
.i"mf.il, hlil, K.uil (iriiii-ffi.- 1.
.1' ii lift r , .l.liurs Cllltis-I- .
I'l ai'il to all . In. in it may ( on-..i-
"a in,, h. f. l.v ii'itii i. l that th"
'I la"! III an. t.st.i niriit of lal-wa- r,
'li nn hi, ,1,.,., ,,h, il, l,, i,. ,,f H, ,.
' "' 'HI ' of a i n.ilill,, ami Mate ol r
if .Iffra !, Iiax l".fii protliK't-i- l
"'lul i ' "! in th.- " I. atf i "in ..(' Ih
"I D. fualillo, state ..f New
'Xi.o. mi the IMI, il.,,- f jv. 1!U.1.
,,l .1... i... . ... .. .. nf"'-- ' oa in i r i'"i tie- i :,i,
list will and trstamriit was
t;i. i' upoii fixed for Tuesday, the mil
'In el S. .t. ml. i r, A. 1). I 'i :t, at In
'" I"' I. in the forenoon of s,,, ,av.
'"' iihil. f my If. iii and the seal
'! Miis court, this l.--t dav of Am-'ils- l,
a. I' im::.
"' A.'K. WALK Kit.l'rol.atf clerk. I
Noiii i; rou ri ismcatiov" onI'1 I'.,, 1. ii t of the Intel ior f
STORAGE.
WANTl:. l'l.M,,,,, ,,;, ,. t: ,
it''., t"i cil at i r. ."ii, i
Aihatn ni.i.l,., l'h.,11.' ('to. 'rhi- -
S.'iuntv Waii-lmu-,- A lniii'Hi-iiii.i-
I'n. (.tfiiis: I!,., mm ; iin.l 4. lilanl
ll . 'Jliiiil St. ii u I ('ciiti al Aic
FOR SALE Real Estate.
Sl.W MIMIII III l l AMI
I i m,.; 4 o.
inoilfin, "t 8iiIM1; J:'.i',:.0.
modern, Hit! Ii lands- - $l.4.'.il.:.r,Ti;(,,,rioT.
outl.tiiU!im.;M,' in Tun idoi-k.- I .c v
''' in" W. I'. ,M I'tf a If. .I'.'l ili'ld Af.
I t'll h.M.I-- -- I our-ai-r- " fruit urt'iar.l,
With flume lioii.Ki. barn.
.. :
A-
-x
v.' r
FOR SALE
A r..k;!. worth
AT'i I'.XTIOX
''.." fl'l Will tniy ;i p.-- I" IT
I Kill at urn f, that ,
nlarlf at !mi " r inmilli. N"U
the to r . t. !.f tin at
en. f.
HIIK ISm.N(F, AM) IX.3
J.M.Sollie Realty Co
:t s. Sciiiiiii. rii.uir.
FOR SALE Miscellaneous.
"K SAI.I. i. in- ,. v. ;;,-
rlmiii ,,i;j,
lull S 1", m h,.i-i- , liiii.l:"aml
i n.- -- In,, mi. ;'". W C'Vi"
loll Sl,i: l',Tui in I, i,,"; ."udnVrnT.
T;' I s. .;,inii i,,. j
i"i: svi.i; i. in an, ,.. , ,
"'
'
. u: x Wait,
i iii SAI..K due plinctou lu Kood
condition. Imiulre m Uickhart
rnni h. I'hon lu;!!l.
I'dll hAl..; ruilfiwood Upewrttfr.
Kuo.1 onler. ijr.. If taken soon. 321W 'ial.1. riintio 111.
i
.'K SAI.I. IA" lea Tial n. "
am I mountain i.iit-M- 'III.-
'""."'i'uv:
SAl.K-.- .ne ii.-- Vftor nafr.
M.f .4x.'l.lii hi, his, a one
l..rRi' olfice desk. l',.,iu.s. Call 21.'.
Crntral Avu.
lit SA I.i-;- i iciulcm. .us
dress, r ami other I III lilt lire.
i ',, ;, 1,
ii.h: s.m.i; .'..,,1,1,1 i,. , ,,
SHU! Il I "It .s. .Us less Wilt 1, 111
r..r m:... wi. t..,-.- i...,
1:'J V1''" ''
FOR SALE
haiuain. In
' """ s''' N- l.cSiu I,Stern Iddu . or ph Ill;
s u ,, I. ;;iiii II..
II il s, i;o, ,,i , a llo. I little I'UC,
vc, and n.-i- liarn. a. A hai .lain.
,,ie (:ul.
- -
I i 1: SA I.i: i Mn- spa n ol man
a I :. in w.uioii and h.iriies; . one head
illMUflll ll"l c ,': VI a '!, old Mill
l'f"l"', "" 'p.ii half I I Slid I., ml
pomes, em br...-- and p. rl.-eil- c ii
H.- .1. .M. i;,i,.-- , III, ; . I"i..ii,
' 'W.
- -
1 "
"',7
""'o,:.,. .1,, im,,.,.,. ,.... ,,,
,
4
A Nllt i. Bungalow
A ni'W I r.'"in iimhI.-ii- l.iim;.il"W uitli
is.--- ,1 in ni,. pini; p..n h, l.niit m
,, ,,, , h an, kitrli' li c il.iii.-t-
Tli;.s Is mn. "I 1 tint iii t., .1 it,-
I.iilitr.i li.w-- i in Hit' illv. 1'llr. iilIi!
trims i v. Si
PORTEKFIELI) CO.
FIRE INSURANCE LOANS
91fl fA
FINE 1 OTS
In Hi." I ri till- - (.au la A.l.litloii
I Ml the ear line
' Mi tin' i Ity water line
Ml tl In Hie line
i ,n K""d irrii;atinn ditch
!, , , , i,v ,.,o .. ... .. ..
I '.est t ;'o' I lie prices.
""' ,",M ,"r M,U '" "'
., i ami $.i per liiontli,
M()i;Y lO LOAN AT V,
Thaxton & Co.
on t- - ,,i,i I'hoiic a7
' :
mn nriiT nrun ntra nooms.
.
,,.,. ,.
. .,.i
ern;noKi(k, Apply f.ux W. Crntral
hmnt Modrrn room, suiiimrr(Irani 1.1,1. aim is W. Central.
i,Bh, housekeenlnir 7- -4 S
'P'--" " "'" housekecpiiiK7 V.'.
' , orootnu ', II ..i-
li llomiis witli or without
board, li:!.". So Ann.
I'l Mt ' -I- - III I s, lliial- -
nil. IL'J W. Mi I ,j in ..
,
,1'ult I :.;.T--1I"I- C ekeepilll,-- rooms
""I'li1!? 1'i.s.J:''jyi'....
. .
.il: "- -,' ,;,':
"" "ouHrKeepini;. modern; no nick.
M.il.lr-i- . ff II if, chi. kf ii hoi'.-f- He. In- - Albilinrr.iif F.inilal iuui. 1'h. 'lie MS
u AliKiiht Si hitutli-r- , tn'ar Amefi- -
laim'"-- Co. mlllt. I'Iioiih 1I'.:I7 Hits. '111.1, A HA K ICS
'
i
.v rills" Spei'llillutt-- - !:, lair, Nod', Tht.t
"
11 f ' M""i t'.le. u '" Klalo National Hank IlldK.
,.n th.- llu hi. in. .hi hm, ii'imi' lot, l'h"ii ,1i;'.i.
rvJlv jALL
KS..r.u-r-
$l,(ii. n n ri'l.irii.il fi'ttatrc, li.it
valir hrat, Int. i lose in;$l..''iil) ra; Ii, Lalanri'
$:t.(MMi - l.irn" ,'it"ii' liuililini: nml
ihvrlliiin also 4 all
nil I..I iu.Mi:, mar nhup-i- , nil cor- -
I'T-j.t.nii ri ttii nt frirl rctt.iK''.
in.i.lrin. slri-pi- iHirert, cllar,
l.iwn, tr.i.i. iiiiinr lot,
en far luif.
I.Tr.O. riHini fi ami', l.irRo Inf.
stiatli. an I fruit tri t'S, S. Uroail- -
way, rasy tfllim.
frame, iii.'.l. rn, 4th
w""' ir
f -- , -- - . n in sliii fo ami
."hath. S. Kmailnay, ulu.su In,
" 'Monry K, f....i-
-l Im IiiMurun.",..
A V FmPMRR .
Ill jmmiui i "linn Miffl.I'llOIII" till. rl f. rovtofficc.
i in n mi mrrn i.-- tOtLr WAN I tU lYlaie.vswwvnvvvvwI:MI'I.o MI..T At.lAI V.
21') W. SiUci'. I'Iioiic XII.
Wanted I . .. hits, l.:r., $i and$2.r.) da ; . ai iit. i s, $;!jr,; Hamni
ami trams In haul hm k, per M
Aim. .1 t,.i . w .... m rvr "
' iV-i-v-
i'hono 1217. I'l I K. Central Axe.
...
v ,,, . ,,
.
' J " n 11.1 hi i .1
V AN I Ainei-i- . an spiaking It
"iat thr Alvaiaihi.
W A.N TKI ' .M a Ir coo f..r hoanlini-- '
I sc. y.,r partieiilmx imiiure olis. Thompson, Madrid N. .M
'
. vrTTT'TI inlor. TiT"at mill. I man tr iI... ,n i i
, ... ,..,.,,',. ......V,, '
Ariz.
" A'NI ,' man, ..flu., .w.ti U
-"- "-i "' K"i..l penman -i- t not, iloii I
i1 !!..'j".. i'iUll'i
U A N"l K I and waitress, man
ami wile preferred, to woik ninht-- .
i Tl fof ma , i, ill lint,, .loseoh ,
C,, llu p, ,.
" tztt:
HELP WANTED Ffima P.
W A XT I' I w ,. i li
,.,;n;. a , .
' 'iwald :i,...
in:, m. iik.i.ins,
I'l,. -- Iiiai, itud sin:; con.
Spe i a i, i. oi l, ( '
V ( I'llfle ill ' a a " s a II sea Si S
.I llir in.
;;.i -- a ,i , ",; ..,; i mho uil'-te- i d.
i ,i In 1,1 I'.ifrtli a il, Central,
hone ei .1,
S.'Cor. between Seen. 21 and 28 T. 8N.
'."'
1
" .thence S. 37" 57' K. 1337.9 ft. to Cor.
.N"ii.r ,s lieivl.y Kh'eii that 'lit t,, No. 2. then"., S. 45 1 5' W. 598.0 ft. to
,!- Finns', of ll.utoii. X. ,M., who, on! Cor. No. S, thence N. 35 23' W.I
.I'M. ' IIIIlT. tnaile l,i,i,..t ....li-v.-
'"V!" X"' I'or SW'. SrctiotC
- '. Tnu Itshiii In V t: t.I V
I'.
.Meridian has filed notice ofUdlolns lhla claim on the smith, a;
u. imi to make iive-yea- r proof, tolpump house. John Gass claimant.
w n-:- i v competent i..rl''0,s H 10NT lied rooms uml
'!,.,.' u, .... ,.i; ,..,'M.. brick rottane. ;SS. Walter. Tel. '.'ir.!tut,.
.' s..,,.V th's il'olt KKXT-Sm- yle ,I !:.,
.... ; . . , ...
"'"i '"'' ". ."''"
"."'"an ior J'.enriai nou.jl.OH It 10 NT 2 nicely fin nislied rooms
'"' " ',' ,."Al" '
.,,.,,.''
7-,- and pocket tahlei
.',
.1; l! lONT iiislied ,,- -, ami j ; . i K : a ,,, 11 ,
, nl. pr.'.atf r..t.'..u.-e- v ,,, r..pr.,:enlatU;UJl'Iff'- - !r,., ;,,,;,,,(' b k '1,1 l,,,;:i ';
,7, . .. . .
W. M. SHERIDAN, M. D.
I'raetlee Umllrd to
Gcnito Urinary Diseases and
Diseases of the Skin.
The Wa.-s.-ri- on and NoRiichl Tel.
Kalv.iis.ui ",; im;" Admlnlslered.
i'ii, Hank Jltiildini;,
A lb lei sn im a e New Mexico
PROFESSIONAL NURSE.
( i ;. ., cas. ,. taken nt my
home. Ho.nd uml ronin tdnut tlnm he- -f"" eoufn. ,,,, ,,t ifd.-.re- d. I'rlvaI,,..,,,, i ..... .'.ii ... 1.1,7 w
Koiiia Ale. I'lioue I.lu,;.
'I HI-- sr(.l' loi: Till-- HOT
MM.IM.s ol' .11 Ml.. X. M.Allan,,',.,,," pmttnffu'e
,l.v ex. !,, l 5 a. 1,1.(',.,,,. h re I ntt a
t In c 1st urn c.l.
l'"i' li. I.. ". ai'K to(,UIll l.tlitlV Prop.
""I s. Pfailwav. I'l, o, if "."H.
-M(.ll I N M'COItliO A I TOinc.
lailv Si lifduli".
'''
w
"' "' "; ' "
"'"."'bound n un at Son, no ut 11:0(1
"
'!' ,
:i,t': ( " - trlp
J"
,',.
',, , ,. - ,
'1,11 in. ' ill,.' " "" II ll.'llll l.,'UIJU
train for two s.
1 . ...a.. .... 1 ..
"' ' "'Pe-- l n.-- b o iii th;.-- . counly to any- -
w her,
MXCIIINi:. MTU,. ()STRIC- -
HON CO..
C. II. Hi ," i ii, ,M;,i Maiid ilniii. N. M.
SB
ATCHISON, lopi K ,v .,ST I'li
"" .' " "";.' .'"" ""'7
'
r:J...'!. . .'jl JJj.. N
WAiNJTD- - PO5l"tinn5
Tl-'- 1 oKition as lionsi-l-
In or out of town. Address ,M. 1:
cnj;.' Journal.
U'ANTKl" liov.erness wants posHion.
1'niversity graduate, excellent ere
M. J. V'., care Journal,
WAX'TKIi Cmprtrnt, -
, ,,
, ,i..i,...0
' '' ',. ,. , ,
:. : :I..I.NI,.,' Ity reliable Anicl'iran
.....I
W t I , J M I , I .1 1HIII.-.- I ll'l ,t, J I
font lemai, or couple. AddreRS "F"
n L" l"t St.
:;, . ,,. ,, , ,..,.,,.,,.
t
..:. Call l" ' .., ' I' "I "
I'.l'l'l. 11 , I Ill I llli'll "It I, e.
FOR SALE Houses.
SAI.I-- A leal all;. ,111 : I'i.oiii
I'm hoife. lot :eltl, f d.
o"il "HI hiiildmu ', Inn- .... Iti'iil,
,'' "1 In l"t. Iilli'd el at mice, ( as
tn nr. I,i.iiiir ; '., Cnitt.il
LVi: SA I.K .rT-- ;;. ,7,0,,. mod-TT- i
,,irt plra ..i',v tinancrd
.
'
.
' " ' ' WK '
n ". ,1 c m r Sre this place
I re oil my. Kc i.tencr , ,, I I
l'.llh
FOR SALE
I'ivi'-I"",- dHelliiur, modern;
elect, i, IiMht. bath, hot and eld
W Iter, s. ei II ' d polches, lalce lot.
AI list K' II at once. 1, i . 's i our
oppo, tiitntv Ii. own a in. e iilile
home, i heap. i , i :,; Moun-
tain .'"."I
BUSINESS CHANCES.
SAi.i-- vit; and in s stand.
s;..'iliim co.mI-- "ii So, th Second
III. el, Ills.
i . Hi" s..U.V. ' I'.iHih.I ihall near
',l:',",'1' X
' r
:
.. .
'('I; SM.I-- one . hair baiber i.ii,
"'
1;'
iii.il o ire.
I'o 1; SAI.I-- .11 paMim sal,,.,., ill,
lh.,,ln,, house ,lu j,,.,,., III. 11
Address P. I . Sett, l'cna
.,
-
W. N'iT: IMitm-- w,ih mii.,11 faiiiT
fal to fake ehai of I I w
bnsiue' , v.lnle I am m ra-- t ",C
II. W. Johiison. ov llo-
ii
FOR SM.l; I, Hiul, ,, r in .a
loon, 110 n nt to pay, on li,;ht a ml
water; ,;o,,i ,la,-- ',,r (wo turn. Ad- -
dres-- i Cm in la;id.i I f,
Ariz.
---
MflMPV Tfl I riAIMnivi.k 1 lu
TIII'MO RAILS .l'.VR.NTFI-:i-
Salary l ui t.it , e Plain. Lnum
liorrow Jill. OH Pay Pack $111.75
Hot-ro- $20.1,1, Pay Hark $
Itorroiv :III.H'I Pay Pari; 1,0
liorrow t .'.n.lHI pay Hail; $.',2.50
Full Rebate AIimh 1 Allowed
.''.' I..1V 'I'lK.ll," I2MH.
Il.HIIIII. 1, nil',' , ll'l 7HI I1IIIIK ol
JN
Illl.MIK M-l- l IIUI.X
I INI. I N I I It I N(. i O.
IMinluu an I Ijiffiii," laml rs
Concent , .llon or ,i, es bv Flotation.
I I
,
I. , 1....I .. . , , ...1, ..... II..ei ,s I'l. o, ill, I, i, i ,,,ei
naled; Mi no and
A I elneiil
Send us kiiii pie,: uf your ores for tests
Room 7 Ij.iv l.lliiaiy l!l,l;;.
room" i.i,,,, r. . nov a.c:
PERSONAL.
LAHIFS When delayed or Irrfgulnr,
iiko Trfii iii fill Pills; always d, prnd- -
Write Nullum
Carpet Cleaning
Compressed nlr I.s the best and
latest method for removlnu dust
and dirt from runs and enrpets.
W. A. OOFF, 205 F. Central Ave.
Phone 5(1R.
mt lllli.,l.'.',0
T L
I I, I ,
Sill) s. St.
'hoiie lilt.
f Trunks, Hand- -
t Is'iKS, Mill ( 'a.'i- -
V f", ''.I,'., mane,
repaired and
to III." and al.tive ,le- -
-- 'iil'.il, h.fore If. I! Wliiiiio- - - si
'' miiotier. at Alhii.iicr.iie,' N. '.M
'"
laiiiiaiit ii.- s as wilnessev;
I,,;,, .Si'''- ',,;,r,m'"
"N '. ' all ofisro iiklcaiki,
ll'.f-istc-
NoTK'l-- I'OU I'llil H'MTOV
."'paitmrnt of the Interior. United
states Land Office. at Santa he. N.
Nmi; V- - 1?U' jIs hereby Kiven thai CosmclLopez, of Cush s!.lzar. N. M.. who
"'II .,UIV I. ! 7 ..... .j
bomcste.-- v, ' i"i,i.net A mil 'No. IUS2II2. for tracts A ,',i'r , fSmall Holding Claim No l" "0 andlots 8, 12, 13 and 14, section 2.., town
? '' " rande 3 W.. New Mexicoiincipal .Meridian, has filed tmi.eetliat all pnsons claiiiiiiig the landinKer.sfly or desirim; to show It to be
mineral in character must in,, obiee-t,"-
with this idfice on or beforeAugust IS, 111 1.1. ,, '
FRANCISCO DELOMiO,
-
Register.
NOTIl i; I OR PI Itl.lCAi rON. cl
1'i.l'ai t incut of the Interior, I'liite,: "
stales Land Hficc ut Santa l'e. N.July 24, 1'H:l.
Notico is hci'chv Mlven that I'etro-X'll- o
Martinez y Lritto, of Cuhcro, N. "
k. iv ho on January Si h. l!H'!l, made
""mislead Kntry liSl'jf., for SU'U,
"ii IM, Township li N., RaiiK.'
" W. New Mexico Principal
Mi 11, has filed notire of in- -
"mi. .11 t.i make five-yea- r filial
I'li'iif. to establish claim to the land,
.store cleaning work In,1''"" RKNT Klefiautlv lurnisln d
FOR SALE Livestock, Poultry.
, M , . iS A , (1 .1, pony . In ap
72! South liriiadw'.', v
'li SAI.I-- - ouiiK ,1, , V, . 11, h
A I la W. Colli.
;r'"i; ?vi,iv- - nr.. in r ii iim, muhii,'
la hi'its, v e d licks. H.ul W. Molin- -
,. ,.,, ,;,;
-
;l'Oi: SALIv S,- iui-- ;ne head I
horses innl ...are.. , ei, i r I .1 II , e It e
n, ( h;l t , . y
'. lit saT.i-- si7 b'77' T'i- -
..i- . ,,y n ( t ., S II
(,liX L.,s. j,n,,e ;..,) y
--
.
-
l''olt SAM-- Team of Iwehr -
,."o,,i ill ill.. . ... .'"I, u ,1 v a v
'.... J
SAI.K C
.Ins... cow. I.loy.l
Idas ,, ,.. , ... ;,,v -- i; I.
fTiTt -- 'l l.or mcl -- I PmT,
,,: mi,, t ; , ai,.: ciil!
2 2 3 S. lalitb; i.lione W
..-.-.
'''': SAI.i: 1 "in choh e of two Jer -
M'v
'."".'' "'
11 I". "',M1 "IN
Week, liol'insoll Kaiich, w es ''it
e, ouiiils.
OH SAi.r. cot ..t imiian
nilllr nm Hheep. Cm, mi, ileal.
with I 'assadv llaiviy, .Navajo In- -
ill;, ii 'I r oh i s, , '. r i ii lds. i ,.
pOR SALE ON EASY TERMS
IIICIl (illAIH-- MoL.STI'TW I'dWS- -
AIII.K ICRS. ALSO PLiili-i- -
IKlAft fl tr, .'of- - Mn 1 IhpnfA V ifi0
15' K. D3R.S ft. to Cor. No. 1, the place
nf A .'nrunl llnncer Rliitlon;
rnnrilpl. on IVio wonf
T.tni ... r o.. n.
17.J05 acreg.
The original location of the lyRetsv Placer Is recorded in book "I,",
C.. Pat;e 32. of Mining Records ln
nfti of h nrn ml. r rr nn.l
recorder of Bernalillo coun- -
ty.
Pate ot P""tlni? thle notice on;
cl;,J'"' Jure ' ,J'f iWitnesses: Ferdlnnn-- II. Wolklng.l
John I.a"'AT.on t
.
QOOnMAN, j
Claimant and Anpii.-i.n- t rr Patent
1 I
.'.' lit "4 jrv I." " v,
U'r A,Mlt '" Attorney.
United States Tnd Office, June ,
IS1S-
-
FRANCISCO DEI.OADO,
IteKister
j
LOST Two Ilolstein hull a Ives.
.N.,1 ty .Mall lllos., lid y. .iiii.i,
,
" M
I.i ST i '.'.nil X. LicM-utl- a ml
corner Fourth ami New York, black ;
oelieted hatldbiiK c.litailliltK purse1
II eie "ill .1110 itniii. "i.. ., . .... .... ... I
r ... , ... ...,V
' l l "l .1 ,. "', I'll,' "Wear to James OearinK for $ ii. a
,,. ,., .... . u ... .,11,1.
" "" 'I"'".ther articles. Return to 70S N. Fourth '
St.. or to Journal office and receive!
-
FOR RENT Ranches.
FOR RKNT 11 acre noiiltry. rnarkel
w
n
ped poultry ranch in New Mexico
ten
.tt x. live in cultivation. Fln 'poultry houses and two Rood living
nouses. Ku-ci.i- liiil.ts, telephone, h"t
Hn(1 '",,l "lrr. Wri.e for pnrticulark
to P O. Lot H4H. A IliiintiPrniiP V M
.
FOR RENT Pasture.
iPASTI'liK line dollar per month,
horses or cows. A. Ii. Strotip, room
4. Wbiiini' l.i.lir
- -
- - -
FOR RENT Miscellaneous,
rI'OR KK.m-Siro- ns livery ami sad-- ,
die horses. 702 S. 2nd St. Tel. 752.
TYPEWRITERS.
1
nnlred. Alhunneraue Typewriter Ex- -
' " '
Chan Phone 1 44. 32 W. Gold
VETERINARY SCHOOLS ; W
.
.S. '. V eterinary ColIei;e brains Sept. 4
15. No profession offers e.jual op
portunity. Catnlo-- r fn-e- . C. Kane,
Pres., ISIS Mil R v t St.. San Fl'.l lu iH.o,
ali, H e described, before Chas. Neu-- I pardon and fruit ram 11; lart;c sleep- -
' "'led States Commissioner, at i nx porch, w ell improved. P. O. Uox
liaf.-iel- N. AI., on the lOUi day of, ...... k: phone lain) W.
'''laSmant Vuime, nt w- sses- - iFX.lt KKNT-H- csl located, best emiip.
for If.lil hous. kei pin;-- M, 1. 1. ,11.
i;i,r, s. s, eomi sir.-- t
" "' want ,. modern roo, w n
v rV. i oi' rj'illH J'"H II, tUll tl I .III I JCrntral Ave.
'" I -- -( m-- ., 1,1 Ii- furnishi'"V
' liont room, lust . ::i,i W
,(,,.....
KHt Itl'.M -- Olass
--
7- :inelos-c-
;
sleeping"T "
porcn, nicciv lurnisiieii j w..
Mai".
FOR Two lurnc licd rooms
for liht ho usekerpniir. liiodcrn l
ami clean. Ilii S, fl, ay.
''ootns, hot Watrr heal, plione ami!
oil conveniences. 71);; w. Silver.
I; .. ... V, I
.,1 ,,..l,e.l loon,V..m modern home. 1, nth, nan pre- -
ferred, no sick. It 7 S Third SI.
....l.l .. .. i a...
"7 .' "' ' ' j. J
'"
,l 111 "' ' ,J'(
FOR RENT Apartments. j I
I'till RKNT .Modern furni.'died audi
hollHckreplliK rooms, week .
month. W'eHtiiiinster. phone 1073.
FOR It K.XT I loiiHckeci'infi rooms ''
.... - ,.,....,..,-- , in,,irellf, W. Coal '
FOR ItKNTNjeeiv" f lirilisili'd 1 ;
and ::..omn apat lor HKhf
noiis-- keeiiitiir. "The Knu' cwood.
Strong blocl:, Second and Copper.
FOR RENT Dwellings. '
FOR RKNT mod'-rn- , press- -
ed bt ii R house, plenty Kliado.
ioulre 234 N. Walter.
FOR RKNT 2 brick houses, 4 rooms:
bath, electric llithts. close In,
(food location. Irmtilre 08 W. Silver.!'
IFOR R KNT Modern, house j
With bath, (;;,s riniKe, etc. ln.iilre of
Charlies Quier, 325 S. Second St. i 1
iI'" It RKNT - Two-.,.,.,- ,. i
larnr slrrpin; pol'll, . - I .
Vmi'y Oil' month'.Road. KIl. per Imiuire N
PH'S ,X. Sixth St., or phone I.'. .10.
fOR It i:T--S-roo- modern brick;
steam heated, fully or parny iu,--
nlslied; vine covered sleeping porches,
larKe trees, close in: annual lease. or
510 V Tiler,- - John M Moore P'-il- lv
i.'u.
oil ll.c or
inornim-s- . hctwecn 4 ami 7 o'rlorlt.-
Address Janitor, care Journal
. ,
..1v A.N I'l-- llealtliy, capahh; younK
- .. . .. "I
'" '",' "";'" '""'" I"'"
erenees. i.. i . r .. ear." journal,
V A.NTKI A .lob; must have, it; a
yottnur man; no boozer: no tobacco!
fiend ; a Worker; experience, In both
holesale and retail KriK eries; not
8eno I'lioliJSh to do Rometltlni; i"e if
Interview me; size tne up,
k! !lF.'!'t!l 111',,..MTcn UK: nLU I iCK d ROUS.
vyvvvvwwivMMwivMAiMvAMM(JAKPF.T CLEANING W. A. Uoff,
205 K. Central. I'hono 563.
v a rs i i ; i , - - V in, y , f 7 i d "ii n.iiT7
vrr .liwelry. Iteiintt, 11... s. 'Jnd.i
1IOKSFS uml rijis bouk'lit and sold,
lenled i, ml nt Hiiiion
'laicia, 111,, N. Arno St.
WAN'I'Klf ilon.se PuildiriK amf 'TITi
carprntry. Keller, 723 N.imji'ii
.l.MI'.l;-l'- iur of mules I, linn t,,
t.nm Ih.s., must be Kood eier, '
The I ''"''JH'.'cn;;!
WANTED To Trade.
l'R TRADK In
J"'"in" " for Albi.qeH,i real;,., Ph one fil'X.
DRESSMAKING.
A NT KIl I irema kins and ladies'
lationnif. .Mrs. ;, .VI. J'latr. rooms
and 5, American Hotel. Phone 301.
Ror.iiltr. from Jnurnnl Wnnt Adr..
s;:
.Lilian Alia.... w.,e.tr.,
I'h vev i",i,iin . , .,ii
ii , .
l'R Y.NCLSCu Lil'LCAlio
Mil I, I' ..t i.i lu icriiiv
tMitinnit of the Interior, Fnitrd
' it's Land offj,.0 at .Santa Fe, N.
.nilv 24, 1IUII
A",i, e is herrbv cin.n that Jose N.T.,i, , ,,r , , . J.
..,,',!i'ii .1,1'v i l noiJ '.made ii V. I VOX. Inmeste.-ti- Kn- -
ir.v. ,?,; h?TZ
;'" Nl1" Principal Meridian, has filed .
'"'i'" of Intention to make tiy-ve- '
(.''i'i'iv 'i' ''cla,llisl1 claim to the land
MHU, IMI l J !' I (I fil ,
'""iiv Clerk, at riernalillo, N. AI. , on
' ''""I'L'-- C. llil...
RAILW AY . ,.
RcvK,( 1 Im. laMe
IfiJffrCiw ml., r 8, 1M2 I.
Wcsi bound.
No. Class. Arrive Peparti
1 California Fx press 72f.i SilOp
7 Calif.,, n!a l vp, a s 10.1 up 1 1 OCI
9 ("al. I '.'i' Mail II. I..i. I 2 4.
3 Calif, i, nia Limit. ,1. . 10 65 I 1 25
I .n- -l bmtuil.
10 Overland Kx"es.... 8.00 8.25.
2 n Fxpr. 3 f, H p 4 05!
4 California Llmit.-d- 5:3!,p O0
8 K. C K- Chi. . . (1 (.f'P
Souibbouml.
SOU Fl. P. A M- - x, Fxp. 13:30
SI 1 Pecos Valley Kp. 7 651
S15 Kl Paso Pasfmrn r I '
v- i a v t i i v - At i i i i ' ,.
'
- -
-
- -
-'-
LA V, th.'v win, llirv pay. Won
lour tii.'us, one sminii, u I stale lair.
I II 2.
' " '
' nils,
' onus, S.
',
:. " Il"" o, piiintons, p.uif o, ' O. OI S,f,,r
VVo ,, ,.u,m hl.-liii- . lJ
'
.; Thomas, i: o. Hex 111, 717 Ii.
IjirehPne.
FOR RENT Rooms with Board
ICK, clean rooms and sleepitm
pof.-hes- and bonid: rea "tollable
intrs. . ' . .'i ..I. s i no 'i.
FOR looms with
board, either in residence bull. linns
lent houses will, Nleepiiift porches.
C.-- nia fe to and from town, I
, ii. li. I'lioue I'" ;:, Ml '. , II Lid
..'"mant nanu s as witnesses: ,
'. ,'iiro Valverde, of Jetnes: Telea.iAIrL ' , 1'; Bnrt nTdrented re
'.mizales, of Jrmes;
.!...,'. Albino Li;- -
nanfl- - (Over Uriel, Cut-Off- )
Northbound.
S10 From M-- x. A Kl I. 0:00
St(i From Kl Paso.. :20P
m From IVcs Valloj
nii Cnf-Ol- f
I Try n .loiirnnl WnntAd, Rciultr..
,,f i,,,,,.,.,
.
o.. i.o " -- ,'i iii.--, i u una cio
'"". "f J times. j
FRA NCI SCO DKLC, A Iin,
Ttegier
, N'OTI( i; "l !,( ATIo.
'''"inrnt of the Interior. United
i.and Office ut Santa Fe, NJnlv ?4. litis.
i." h.'fci'v yiven ihat Citarim
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. SATURDAY. AUGUST 9,1913.EIGHT
Miwnn inn i i rmir n vinntlT Tryni RD
IVIHlUn WILL LLHVL L MM ICIVITLHR Our Better ShoesCi'ecenl Hardwdre Company
...tr. HknfN Horn rnmliWnf Good, OitHrj, Tool. lro tip
r)tr an.l ntllnXN numbing. Hrattnf, Tin and Copper Work.
111 w rrvriui. ave. rti.Krno?iE m
FOR PASS CITY
THIS illEATMatthew's Velvet Ice Cream
Phono 420
. m,i. i -l- i! ..:it li e "1"'" ! t'i' -- : ; 1 : it : t tli.'H !;;
t..
.c ;,!c ,.,;te Ur.iT. ,i:r liftlcr liiaKTia!. anil arc ftc-r-
ana .U:nl.!c than any .'i!;cr Slioc -- " ;iuyh;.v ;a
l lie -- a: lie jiriic.
Our ii..c- - arc .U'""l tlial f ki" wlicn yi.ti cmiu- t ,
0,n,,a,v tlicin nil .itwc:tr at tin-- amc price a wlu-r- cNc.
M.u ui!l nt' "i:r i.vvn acc-.n- l tc:i-lc- r tlic "I'litiiai. ':
alMC."
p.i-- ht. .lull ..r tan leather. Sn.'-h-- . Xnl'ttck-- . Sall.t-- . YcKcn
nt- !li-- !i SI11.C- -. I..nv Sh.-e-- . SiM-iH-i- I'limuv, T-
Expects to Ro:..ii Thee h Both Trains, Carryii Mem-Thr- ee
oi Fc.i'' Days. Tra;e'- - be rs of Philadelphia Com-
ing at a1- Eay Pa:e i.i IP, rnnnJe: ics. W.I! Stop Hce
Charles Ilfeld Co.
Everything !i iici U. liht r eleii-i- .Wholesalers of
LAS VEGAS ALBUQUERQUE
am! C' .in;1.'-- : 1" . niei'.nrii ir
Mci;' ITiJi in- I Sh - c
WimiVil'- - Ili-- ll
..! Sh"!
l',i!l.',:f!,' I liJi "" i."
I ).
..t't i.:.!-- e "iir i'i' an S'l c- -. hy an aiKcr! -- ci
the Sh"c- - a:i'! let ilicti! pr-n- t!u-i- cM't-ilcnce- . e :c
alv. a iiiea-c- 'l t' -- h. n ,
Nov, flu; !;!.'.
.n I . . i s. :i. , ;i. i ).( in- -
'UK f t I.I I'.- - i !!!. ,i 'I .1- -
-- I. nit- Il,, I.I I Ail'.
(..
:".
i it i , t ;, i!t . . t. .....I
I f . iti. i .. r . ,.
'I''' illll UW f i i' i '
Tl m ,i , ' ii j' ii,
it.- - t;. n ll.ii'.:. I. I
J iv .ilii i ti.,.,ii i. j, ii. it .1., r -In'. ,i- - If it;:.:. . : i.i i .' I hi- -
tii'il l: ll Hi ' tl.' Il;' II'
.. I.!.." ,: in I'll' iimi!
1:111.. r f 1.1 ir ii.'.i.r .Jiiiil- -
tn II ii 11ii I.. . t vlnt
ti..- - k..ui,i . ,tin - ii' I.' 1'. ".ii." in
' 11,1 "' '
NlU'tliU n: - i ' ,. in i i i it
,. , ........
mi. ti,. in r.. ,,ii. I I'.i!.,)... n, n,, ,, v i,. t'. t ,111. h
tin Cl I'.i-- .. t- .... h ,.it:..n inf. .1 in. -
t.'.n ,i it...- - ..ii ,.n,l U.IX..III).- I.III"
i'!n - mill In I t - i 1. m Tin
i tr.iiit" :il i: I" -- t'.i "iii' isulu
I. .,.- .,, I, ' i!.. tl. I'i.lM.r Mli:
.1 i.i t.. t.i. in in Hifi't; ti .' ' ; ti .i
.! i.., ,.. ti,. ,.:!ii.
Tll.il U ' ..11 1) liii-- - III.
i.iii.i h.i in I. I'. 'I. h. ..Mi. II- -
.11 11:1 .. i.lli.l IT I'..-- . I. .:"'- -
i'. :li 11,11.11 - i'i . nt. r il ti.llll in
t'u- t .1:1 i,.i in 1:1 I'i !' K' ii
I,. I.- f.iir . II. iv,.iiti !.. h.iv.
i3gWEST
.i I'lfitnii' .it.'-- - : ji"-- i th' 1;: ran. twi'li.- rniiituiti
r ;t 'i ' f.t'iti'. iMthin
'"' '' FORMER GOVERNOR
t"i'it..m.t'i m.' '' "'Milt-- ' in ..
SPECIALS HERE
NEXT WEEK
Hour and Thirty Minutes.
To-- . Ku.-l- it T n..: a i.il ti..tti
xx T
.iiir.i Inii mvl Th.- fit t
i i.rill- - imtitl-i- i.f M.i n 1'iilit- -
n H. '! rv i f 'fit; i.l. ..ll.l Hi' ii
i f v .! ,(l ; v, .it '. ;i. I'. Iti In l
ilii. il.iv' .,ti, ii. i.itt nt !" Ii-
V,. m ' iii ii i .i I ( 1' m . ii. t
'I 'n.r-.i.r- . ;,iu! i i ' r' .il !'" l
M.ti.i.i-- .,f (hi- I'- tin-- ; li ..'. .
Ii: 'lull H .MI'I ! if 1' v. K i rll"
t'i Iltl Ir.Hli
M. ..: i ..f in. A H i. u i n . ..in- -
.....mill- ,,' t .it ti i t Hi. -- I"' i, il
in .t ....x A ,. ;. c.it:-i- "f KniM- -
T mil..r. !ii. r. hi- - . . n iii.uit- -
.
: (., m , i til. thi- 'f iif.il l.i.'lix
i . i i ii i'..i ! i ii- . i
I. .. .11 1... . .1 .
. ,..(,. IV 'ii tun . ..I-
,.it..
'Hi. t.. Kirt,ht "I j r . .
i. ft I'ln i.i'l' li'hi.i I.i -- t J !!'. Thi ti -
r ii.i nut i'.t in 1. .it ti !i"'i !
t i i't ii.' . r. Ti .Mil ,.i Iv ..
,..(t tin. ill I'lh' if !:!. Hi.- Ill- -
ill!!..! ..i.i I.... ,..!( In m i.nii .iii'l
.,1,. f. ,mi I..I..I-.- H ."i
1...II,-- . Ili'in li.l. Ih.. li! ..I.I ill '!
,. th.if v., iv .i f.ii. fi.l ni ( ami lliinl
p. .(tit !,!..!'; Ill- - i ....-- ! to ' ' ''
.,11,1 th. 11 t till !' I'll '.nil il'I'il
t'11'..ull '.iii. nl..
I.., h . r tli. u ci.it" in in.nl.' i'. nf
MAbtniVAiv rAiiti
through this city
I'.'iiMM a.. .1 ii. f Iliii'Mi .1 li.i.:- -
. i ti. m, "i !: II. M'lpi'.ii ..x- -l In
' j . t . i.i n.t-li- mi Ii
t.. ( ,.i..i.,i!ii II.. -- il'M in- ii.
1- 1- .. r. v:-- l - I .
Iii. ,',
. n.. 1..,-- in.- n I'm ;.-- i'"ii-
... 1. .
',:Z-,r..,,.r,- j u:t, r.;,. ,.:r
'I Mi Iii tl - I" Ml ' II"
Mi-- , I'lnl K.....1 .r,. . - mi' i" :i: r.--
' ' ' I ' ' ' ' i'i till- t . t -
M- - 'III. I! .111.1 ill. 'l"'- - Ili'l
mi . ;n ii in. fun- Hi.- - x . t : .ui'l
I'm l.tllf"!'!- - Il ill t.ii ii t" ll.l -
:, in. 1.1- - t,. 1. 11 in..
U'.-i'- - il - . tl iin-- t,.,x ' ., "ilU
1, ii,.- 1. . nt 1,: ..iiil.it ii.l.
!'., tn II I.. M
-
--
'
l.tfi 111 1. m 11 il m t!in HI
. ;'
.,! - li.l-- "I'i Hill. II.- Sil
i, ,1, t ...'!, if t'ln il'illilll'-l- l nt "HI
I . K . tn llll 11 .nl,.-.'- - .1
.1 inn til" I' I! li lt l"l'.:'
i;..-- i:nt II.il--. n.ii 11 - Iln
l',.,rniiii: nil N11 l'l fff .. inf.nl.
--
,i,im-. Mi.l xx ill nit. ml tin
"',..,.
...i,B .f .mm .., ,,,xm.
i,,-- - tn I... I.i i'i 111 lll.it Mix till- - IH'.IIH'
county schools will
OPEN SEPTEMBER 2.
SAYS SUPERINTENDENT
,,. i, i in tun I. nt Aliiii.i-i- n
vi,,,,,,, , , xi -- i.Til ix Ili i!
ntxm li.i.'N xx. mi. I .'...ii i.t.ii
- TJl, ,,,mi, inlMit l.i li.-- - thai
II,,. ,11, ,).,, ,. NUt 11 llll XXlil -
v nh "" "y '"" l
.HI,,, f,.r til' ,,,'VI l.r.,1. l'XX.,114 In
'
v-
u't.i'u lt- X i,,'
.i,t.
,
ninnc daymoi nc ucapc
H
vuwskmrnvMMDnrMirKim 1 111
, ,C '. - ,.
J.kinner
California Tomatoes
California Plums -
Strawberries
Pic Cherries
Crabapples - --
Freestone Pcach.es
Large Cantaloupes
V:
Remember Calumet Bakincj Powder
25c for a full pound
J. A. Skinner
.0
IF
; Isfcss&fi- -
i.. .
KODAK
rl ' In- I. "
i.. M. .1. !!
' !. K ...I .1 -
1:1 ". - ( !
J Nil n jii it'll1 i
i I: i limit I,. i. . .; -
C. . .,1 . .
! -
i
'i , I ', . ; -
I'liciK f 1)
III SI,
i. i ,.i, ,:.
TStrong' n Hook Store a
"
.mi Mum I. If ..11 I
UiMH II.- - I
A. I
SALOON MEN I SJII .
SHOW CLEAN BILL
OF HEALTH
,
ayt! mi! ll'aJCUUl
lH.fb!"-a'i.-- t !! A
,
Ll
(0".s-.'- i ; i f tituiC.
l ;. I. i . ., ,1,, .r ti 11 a
11 ;.,
:;:;!' ';:;.;;.:;.
It if Li iiiH I' k.it'lllik 'h-
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A SEL1G DRAMA
AN EDISON "The Mad Sculptor""
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BIOGRAPH COMEDY,
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6 Piece Orchestra Pictures Changed Every Day
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